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I  INLEIDING 
- 
In de  periode 21 ap r i l  - 25 m e i  1974 werd een studiebezoek gebracht 
a a n  Canada en de  Verenigde Staten. Het doel van deze r e i s  was in  het bij-  
zonder het zich op de  hoogte stellen van de  problematiek van de  grote  
melkveehouderijbedrijven (60-200 melkkoeien), speciaal  ten aanzien van 
het voeren,  de  gezondheidszorg en het bedri j fsbeheer ,  en na t e  gaan op 
welke wijze het  onderzoek in Canada en de  V. S. deze problemen begeleidt 
en/o f op10 st .  
Daar toe werden bezoeken gebracht aan  een negental univers i te i ten en on- 
derzoekinst  ellingen in het zuidoosten van Canada, het noordoost en van de  
Verenigde Staten en in de  staat  Californië. Op deze instell ingen werd ge-  
sproken met  een aantal  onderzoekers  en voorl ichters  :i:) en werden zonodig 
kontakten gelegd voor een of m e e r  bedrijfsbezoeken in de  orrigeving. In het 
hiernavolgende ve r  slag zijn een aantal indrukken, feit en en ervar ingen 
vermeld.  Ten  dele  i s  daarb i j  tevens gebrilik gemaakt van meegebrachte  
l i t e ra tuur .  In het e e r s t e  en tweede hoofdstuk zijn enkele opvallende v e r -  
schil len met  Nederland en de  ontwikkelingen in de Verenigde Stat en kort  
geschetst .  In de  daaropvolgende hoofdstukken i s  een aantal  afzonderli jke 
onderwerpen zoals voeren en kalveropfok behandeld. Daarbi j  i s  s teeds  ge-  
t rach t  e e r s t  in het kor t  enkele indrukken ten  aanzien van de  bestaande s i -  
tuat ie  weer t e  geven. 
In enkele bijlagen zijn een beknopte omschrijving van een aantal  bezocht e 
bedrijven en enkele ekonomische kengetallen weergegeven. 
Op het a l le r laa t s te  moment moes t  i r .  M. P. de Jong vanwege o m -  
standigheden afzien van de  r e i s ,  die hi j  wel rnee had helpen voorbereiden. 
:i:) In de Verenigde Staten i s ,  ander s  dan in Nederland, onderwijs,  onder - 
zoek en voorlichting gekoppeld aan  de  landbouwkundige fakulteit van een 
univers i te i t .  Soms heeft &&n persoon een taak met betrekking tot a l le  
d r i e  aktivit eiten. 
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SI BEZOCHTE INSTELI1,INGEN EN BED'RXJVEN 
1. 22-24 a p r i l  
2 ,  25-26 a p r i l  
3 .  29 a p r i l -  
1 m e i  
4. 2 - 3  m e i  
5. 6-8 me i  
6 ,  9-10 m e i  
8, 16-17 m e i  
9. 20-24 m e i  
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I11 MELKVEEI-IOUDERIJ IN CANADA EN DE VERENIGDE STATEN 
Bi j  een vergeli.jking van de  rundveehouderij in de  Verenigde Staten 
en Canada me t  die in  Nederland komen e r  belangrijke verschi l len in o m -  
standigheden naar  voren die  rnede bepalend zijn voor de  verschi l len in be-  
bedrijfsopzet,  d ie  behalve door pr i j sver  schillen vooral  worden veroorzaakt  
door het  klimaat en de  bedrijf soppervlakt e. 
1. Klimaat 
-----..- 
In d e  e e r s t e  plaats moet  het klimaat genocind worden. In gro te  de -  
len  van het noordoosten van de  Verenigde Staten en het zuidoosten van Ca-  
nada,  waar  een belangrijk deel  van de w~elkveehouderij  gekoncentreerd i s ,  
h e e r s t  een landklimaat;  d. w. z,  lange s t renge win te rs  en kor te  warme  
zomer  s. 
Tabel  1. Gemiddelde tempera tuur  en neers lag  per  periode in Ottawa en 
De Bilt. 
In het  noordoosten van de  Verenigde Stat en i s  het klimaat dicht bi j  
d e  gro te  m e r e n  wat ge mat igder ,  m a a r  het komt overigens wat t empera -  
tuurver loop betreft  overeen met  dat in Canada. In de staten New York en 
Iowa zijn de  gemiddelde t empera tu ren  van de  w a r m s t e  en koudste maand 
r e s p .  2 3 O ~  en - 4 ' ~  en 2 5 O ~  en -6Oc. In het niet bezochte noordwesten van 
d e  V. S. en zuidwesten van Canada vertoont het klimaat op gelijke hoogte 
m e e r  overeenkomst met  dat i n  Nederland vanwege de  warme  golfstroom. 
Om deze  redenen i s  het moeilijk grasland met  veel engels r a a i g r a s  
t e  handhaven en i s  men  m e e r  aangewezen op g r a s s e n  a l s  o. a. t imothee en 
k ropaa r ,  die beter  tegen het klimaat bestand zi j  n. 
Wel loopt ook bij deze g r a s s e n  de  produktie in d e  tweede helft van de zomer 
te rug  a l s  gevolg van droogte (door hoge tempera tuur ,  grote  verdamping). 
Mede om deze  reden  wordt vaak op de  be te re  gronden, die daarvoor  ge-  
schikt zijn luzerne,  a l  of niet in  een mengsel  rnet g r a s ,  dat beter  tegen de  
droogte bestand i s ,  verbouwd. Op de  kleinere  bedrijven en op de  s l ech te re  
gronden en op de  gronden tegen hellingen wordt m e e r  grasland gevonden, 
vaak ook in  kombinatie met  zoogkoeien. 
2. Stalvoedering 
----....",----- 
Ten dele  vanwege de  moeilijkheden o m  goed produktief grasland t e  
kr i jgen en t e  houden worden de  melkkoeien op veel  bedrijven met  m e e r  dan 
50 koeien ook in de  zomer  op s ta l  gehouden. De d ie ren  hebben dan in het  
a lgemeen wel een uitloop t e r  beschikking. Soms bestaat  deze uit grasland,  
soms  i s  het a l leen een ve rha rde  plaat waar eventueel ook gevoerd wordt. 
De ruwvoedervoor ziening i s  in  het algemeen gebaseerd  op voordroogkuil 
gernaakt van luzerne  of luzernegrasmengs els  en sni jmais .  Door de w a r m e -  
r e  zomers  zijn de  groei-omstandigheden voor een gewas a l s  sni jmais  gun- 
st ig t e  noemen. Vooral nu m e e r  en m e e r  snelgroeiende r a s s e n  (met een 
groeiduur tot 90 dagen) beschikbaar komen, dringt de teelt  van sni jmais  
ook door tot noordelijk gelegen s ta ten a l s  Wisconsin. Het ruwvoer wordt 
op  de  g ro t e re  bedrijven veelal  opgeslagen in een of m e e r  torensi lo 's  en 
via een mechanische voederinstallat ie aan  de  koeien vers t rekt ,  soms bin- 
nen m a a r  wat zuidelijker ook wel buiten op een ve rha rde  plaat. 
Een aantal  rcdenen waarom het houden van koeien op s ta l  geduren-. 
d e  het gehele jaar  op de  g ro t e re  bedrijven nog s teeds  toeneemt zijn h ie rna  
vermeld:  
- de  prijsverhouding van nielk en krachtvoer  i s  gunstig: in 1972, 1,  8 op 
1,  in het voorjaar  1974 1,  6 op 1 ( tabel  2). In Nederland i s  deze  verhou- 
ding 1,  1 tot 1,  25 op l .  
Tabe l  2. De pr i j s  van melk en krachtvoer  in de  Verenigde Staten, 
1972 $ 6/hundredweight (=ca.  45 kg) $ 3, 5/hundred weight 
= ca. 41 ct/kg = ca. 24 ct/kg 
a p r i l  $ 9/hundred weight $ 5, 5/hundred weight 
1974 = ca. 54 ct/kg = ca. 35 ct/kg 
- De hoge tempera turen  in de  zomer kunnen ook riadelig zijn voor de  d ie ren  
wanneer geen beschutte plaatsen aanwezig zijn. 
- De kombinatie van maiss i lage  en luzernekuil  i s  uit voedingsoogpunt aan-  
trekkeli jk omdat luzerne  de  eiwit- en mineralentekorten bij mais  aanvult, 
De kombinatie mais - luzerne  biedt ook uit het oogpunt van a rbe idsverde-  
ling, machinebenutting en risikospreiding voordelen. 
Hoewel mais  vooral  op de  zeer  goede gronden hogere  opbrengsten geeft 
dan luzerne,  i s  luzerne  door zijn eigenschap luchtstikstof t e  binden e rg  
aantrekkeli jk vanwege lage bemestingskosten. Door de  vaak grote  opper -  
vlakten per bedrijf behoeft men niet in dezelfde m a t e  a l s  in Nederland t e  
s t reven  naar  zeer  hoge opbrengsten per ha. 
- Op veel bedrijven i s  de  oppervlakte per bedrijf zo groot dat het aan t rek-  
kelijk i s  zelf g raan  (vooral  wiais) t e  verbouwen en op die wijze in  
een gro te r  of kleiner deel van,de krachtvoerbehoefte t e  voorzien. 
- Bij  het gebruik van torens i lo ' s  en mechanische voersystemen weegt de  
aan  het sys teem verbonden arbeid voor het voeren minder  zwaar;  tevens 
zijn de  to rens i lo ' s  ee rde r  rendabel bij m e e r  dan 1 kee r  vullen per  jaar 
( zomer  luzernekuil ,  her fs t  sni jmais) .  
- Door de  lange winter i s  de  periode geschikt voor beweiding ko r t e r ;  ca ,  
5 maanden in Canada en het noorden van de  V. S. ; overigens zijn de  
pri jsst i jgingen voor krachtvoeders  in de  V. S. minder  dan in Nederland 
omdat voor Nederland naast  de  stijging van de grondstoffen ook de  s t i j -  
ging van de t ransportkosten (olieprijs!  ) s t e rk  doorwerkt.  
- Het sys teem van leveringskontrakten voor de  konsumptiemelk (zgn. g r a -  
de  A melk) ,  d ie  nogal wat m e e r  opbrengt dan grade  B of industriemelk 
(ca ,  2 dollar per  45 kg),  verplicht de  bedrijven tot levering van een kon- 
stante hoeveelheid melk.  Dit i s  gemakkeli jker t e  r ea l i s e ren  bij  stalvoe- 
dering dan bij  weidegang, ook a l  omdat, zeker in gebieden met weinig 
neers lag ,  de  omstandigheden voor het winnen van goed ruwvoer gunstig 
zijn. Ook een zodanige koncentratie van het afkalven dat bij  een s lechte-  
r e  g ra sg roe i  i n  de  nazomer de  veestapel  vooral  bestaat  uit oudmelkte en 
droge  koeien i s  daa rom moeilijk. Een  gelijkmatig over  het gehele jaar  
g espr  eid afkalfpatroon i s  noodzakelijk. 
- Omdat de  bedrijven die konsumptiemelk leveren  in  het  a lgemeen de  g r o -  
t e r e  bedrijven zijn met  m e e r  koeien en een grote oppervlakte grond i s  
melken in het  grasland moeilijk omdat bi j  levering van konsumptiemelk 
hoge eisen gesteld worden aan de  melkkwalit eit en de  melkontvangst. 
3. Kleine bedriiven en zoogko eieri 
De wat kle iner  e bedrijven, die  vaak industriemelk producer en, en 
ook de  bedrijven op de minder  goede gronden en op hellingen passen in  de  
zomer in  het  a lgemeen beweiding toe. Hierbi j  neemt grasland nog wel een  
belangrijke plaats  in. Op deze bedrijven gelden de argumenten voor het op 
s ta l  houden van d e  koeien in veel mindere  m a t e  dan op de  grote.  Torenc i -  
10's  zijn t e  duur en op slechte gronden en op hellingen (veel  zoogkoeien ! ) 
i s  het moeili jk zo niet onmogelijk sni jmais  en/of luzerne  t e  verbouwen. D e  
aanwezigheid van slechte gronden en hellingen waar  mechanisat ie  moeili jk 
i s  heeft e r  mede  toe geleid dat zich i n  de  V. S. een omvangrijke zoogkoe- 
ienhouderij  met  gespecial iseerde v l ees ra s sen  heeft ontwikkeld. Deze veel-  
a l  in verhouding kleine en arbeidsextensieve bedrijven fungeren dan a l s  
toeleveringsbedrijf  van kalveren voor de  soms zeer  grote  zgn. feedlot s .  
Op deze gespecial iseerde bedrijven d ie  vooral  in het midwesten (graan-  
teelt! ) gekoncentreerd zijn, worden ka lveren  van 6 -8  mnd. dan met  veel  
krachtvoer  s lachtr i jp  gemaakt. De vleeskwalit eit van deze  jonge dier  en 
i s  uitstekend. De voederwinning op de  kleine graslandbedrijven gebeurt  
voor een belangrijk deel in  de  v o r m  van hooi dat gepers t  wordt. 
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IV ONTWIKKELINGEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ IN DE V. S. 
Ook in de  V. S. i s  een s t e rke  ontwikkeling aan  de  gang naar  minder  
melkveebedrijven met  m e e r  koeien per  bedrijf en een hogere  produktie per  
koe. 
De totale melkveestapel i s  nog s teeds  enigszins dalende. 
Tabel  3. Aantal melkkoeien, koeien per  bedrijf en produktie per koe in de  
V. S. 
De in tabe l  3 gegeven c i j fe rs  hebben betrekking op a l le  bedrijven 
met  melkvee in de  V. S. Dit beeld verschi l t  nogal van staat  tot staat .  
In tabel  4 i s  voor Wisconsin, de  s taat  met het groots te  aantal  
melkkoeien in d e  V. S. (ca.  2 mil joen) ,  een indeling gegeven van de be- 
dr i j fsgroot te  aan  de  hand van het aantal  melkkoeien. 
Tabe l  4. Bedri j fsgroot te  in  Wisconsin ingedeeld naar  het aantal  koeien per 
minder  dan 10 
Ook wordt het beeld belangrijk ande r s  wanneer alleen de  bedrijven 
genomen worden die deelnemen aan  het p rogramma van de  Dairy Herd 
Improvement Association (z ie  tabel  5). In de  staat  met  het hoogste aantal  
dee lnemers ,  Californië,  nam in 1973 5370 van de bedrijven deel aan dit 
p rog ramma;  i n  Wisconsin 30%. 
Tabel  5. Aantal koeien per bedrijf en produktie per koe voor bedrijven die 
Wisconsin 
Verwacht wordt dat de genoemde tendensen doorzetten. In een s tu-  
die  (1) van de  universitei t  van Michigan (december  1972) komen voor 1985 
de  i n  tabel  6 genoemde ci j fers  uit de  bus. 
Tabe l  6. Verwachte  ve rander ingen  op melkveebedr i jven in Michigan van 
1970 tot  1985. 
Koeien pe r  bedrijf 
P rodukt ie  pe r  koe 
Koeien per  man j aa r  
Graan  pe r  koe :i:) 
Hooi (voordroogkriil  ui tgedrukt 
in  hooi) pe r  koe 
Maiskuil  pe r  koe :i:) 
Ureum  per  koe 
Ha pe r  koe :i:) 
Invester ing per  koe  i n  do l la r  
:i:) pe r  koe  inkl. jongvee. 
3. 500 kg 
1 1. 000 kg 
30 kg 
1 ,  25 
5. 250 (inkl. grond 
en vee) 
1475. O00 
Volgens boekhoudgegevens bad een melkveehouder  me t  een bedr i j f  
niet  60  koeien en een gemiddelde melkprodukt ie  van 5. 100 kg in  Michigan 
i n  3 970 een a rbe ids inkomen van 10. 000 dol lar .  Voor een gelijk a rbe id s in -  
k o m e n  in 1985 zou, wanneer  d e  kos ten  voor het  levensonderhoud jaa r l i jks  
m e t  270 st i jgen,  d e  me lkp r i j s  verhoogd moeten worden tot 8 ,  28 dol lar  p e r  
hundredweight (een  stijging van 3870). Zowel d e  kos ten  ( inflat ie  m e e r  dan  
1070 i n  1974) a l s  d e  me lkp r i j s  w a r e n  ech te r  in 1974 r e e d s  s t e r k e r  ges tegen  
dan d e  prognose  voor  1985 aangaf. 
In hetzelfde rappor t  worden nog enkele a n d e r e  ontwikkelingen ge-  
sche t s t .  In 1970 stonden in  Michigan op d e  bedr i jven d ie  g r ade  A m e l k  v e r -  
kochten,  nog 5570 van d e  koeien o p  een g rups ta l .  Voor 1985 werd  verwacht  
da t  dan  3270 van d e  bedr i jven me t  minder  dan 2070 van de  koeien nog een 
g rups t a l  zouden gebruiken.  Het me rendee l  van deze  bedr i jven zou dan l i g -  
boxensta l len  gebruiken.  Hie rb i j  moet  ve rme ld  worden dat op het ogenblik 
op  d e  g ro t e  bedr i jven me t  g rups ta l l en  d e  voedering vaak in een of ariderc 
v o r m  gemechan isee rd  i s  me t  opslag van ruwvoer  in  t o r ens i l o ' s .  
Daardoor  wordt  d e  nieuwbouw van l igboxenstal len mogeli jk afgeremd.  
In bi j lage 2 zi jn d e  ekonomische resu l t a ten  van een aanta l  s t e ek -  
proefbedr i jven in  Michigan in  1972 vermeld .  Tevens  zijn in deze  bi j lage  
vee l  kengetal len t .  a .  v. deze  bedr i jven opgenomen. 
V GEBOUWEN E N  VOEDEROPSLAG 
l ,  Bestaande si tuatie.  
Hoewel zeer  grote  var ia t ies  voorkorn.en, wordt iri het volgende ge-  
t r ach t  enkele hoofdlijnen weer  t e  geven m. b. t .  gebouwen en voeropslag.  
Op de  mees t e  bedrijven in Canada en de  V. S, zijn de  melkkoeien 
ondergebracht in  grupstallen,  in veel gevallen met  een rneckianische uit-  
mest insta l la t ie  en melkleiding. Op veel kleine bedrijven waar  veelal  hooi 
wordt gewonnen, vindt opslag-hiervan pla.ats op zolders  en in schuren. Op 
d e  wat g ro t e re  bedrijven (40 tot 50 koeien ei1 m e e r )  waar  m e e r  voordrsog-  
kuil  gewonnen wordt,  .gebeurt da.t vaak in torensi lo 's . ,  
Het vervoederen .van het voer uit d.e torensi lo  geschi.edt mees ta l  met  behulp 
van een mechanisch. voersysteem. Met een dergeli jk mechanisch voersy-  
s t e e m  kan bij stalvoedering gedurende kiet gehele jaar  op grupstallerz een. 
belangrijke arbeidsbespar ing worden verkregen.  R i j  de  gezwa.sl.de I-:lol%a.nd- 
s e  s ta l ,  dit zijn 2 r i j en  koeien met  de  koppen naar  de  muur ,  i s  dil: een 
ex t r a  voordeel omdat e r  besparing op bouwkost en mogelijk :is f s lecht C &k12 
loopgang achter  de  koeien) en een zekere  arbeidsbespar ing orrrdat het werk 
ach te r  de  koe (melken, s t rooien e. d . )  voor twee r i j en  koeien vanaf één 
werkgang kan gebeuren. Vooral in de  a l  i e t s  zuidelijker gelegen s ta ten a l s  
Iowa, delen van Michigan e. d. wordt ook met  een mechanisch v o e r s y c t e e n  
bul.ten gevoerd. Bi j  50 à 60 koeien en m e e r  worden s teeds  m e e r  ligboxen- 
s ta l len gebouwd, hoewel e r  momenteel  nog veel grupstallen aa.nwezig zijn. 
In de  zuidwestelijke s ta ten van d e  V, S. , zoals Californië, met  zee r  
zachte winters  en zee r  grote  bedrijven, zijn op veel bedrijven bijna geen 
gebouwen, miaar e r  i s  soms  een afdak. Alleen de voorzieningen voor het  
melken zijn dan ondergebracht iri gebouwen. Wel worden de  laats te  ja ren  
wat m e e r  stallen (afdak; beschutting) met  ligboxen (geen omwanding) ge-  
bouwd, speciaal  om t e  voorleomen dat de  d ie ren  vooral  in de  winter t e  vuil 
worden en ook om de  mestverwerking t e  verbeteren.  
Op de  bedrijven waar  hooi gevoerd wordt i s  dit gepers t  opgeslagen onder 
een afdak. E r  wordt veel hooi aangekocht. Kuilvoer wordt veelal  opgesla-  
gen in  zeer  gro te  sleufsi.lo's. 
Voor het vleesvee zijn in het a lgemeen minimale  voor zieningen ge-  
t roffen voor de  huisvesti.ng. Loogkoeien lopen het groots te  deel van het 
jaar  in  het weiland en worden, vooral  wat zuideli jker,  vaak in  het geheel 
niet  opgestald. Os s en worden ondergebracht in eenvoudige loopstallen en 
worden in staten a l s  Iowa en zuidelijker in de  open lucht gehouden in zgn. 
f e edlot s. 
2. Stallen zonder voergang. - -  -
In ~ a l i f o r n i ë  werden enkele nieuwe bedrijven bczocht met  ligboxen- 
s ta l len waarbi j  langs de  buitenkant van de  s ta l  werd gevoerd. Op deze m a -  
n i e r  kan op de  bouwkosten worden bespaard omdat e r  binnen geen voergang 
nodig i s .  (z ie  figuur 1). 
Hoewel in  Californië vanwege het zeer  milde weer  geen buit enwand 
nodig i s  zou deze  wijze van inrichting mogelijk ook onder Nederlandse o m -  
standigheden toegepast  kunnen worden wanneer door de  buit enwand via een 
openslaand luik wordt gevoerd.  (z ie  figuur 2) .  
Door het onders te  deel  van de  buitenwand weg t e  laten en t e  v e r -  
vangen door een hoge buitenwand van de  voergoot zouden dezelfde voorde-  
Fig. l Plattegrond van een 3 x  2 rij ige l igboxencta l 
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l e p  verkregen  kunnen worden, t erwij l  toch binnenvoedering toegepast  wordt. 
Bi j  zee r  slecht weer  kan de  d raa iba re  buiterirand van de  voergoot tegen de  
wand gedraaid worden. Bi j  deze  wijze van inrichting worden dezelfde be- 
spar ingen in oppervlakte bereikt  hls bij opbouw van een 4-r i j ige  ligboxen- 
s ta l  met  voergang tot een 6- r i j ige  s ta l  tnet voerband en torensi lo .  Boven- 
dien zijn dezelfde besparingen (voergang!) mogelijk bij s m a l l e r e  l - r i j i g e  
stallen.  
Ook i s  het mogelijk vri jwel altijd vree tbreedte  per koe t e  verkr i jgen omdat 
zsnodig een voerhelc geplaatst kan worden langs de  kopgevels, omdat er 
geen voergang met  grote  deuren rneer  nodig is .  Omdat e r  gemakkelijk 
groepen gevormd kunnen worden en omdat de  s ta l  niet doorbroken wordt 
door een voergang zou ook bij g r s t c  bedrijven de  ilitgebouwde melkstal  
kunnen vervallen.  
3. Mestafvoer me t  s t romend water ,  
- - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - - - - .  
In Iowa en Minnesota werden proeven genomen waarbi j  d e  mes t  uit 
varkenssta l len en vleesveestallen werd verwijderd met  behulp van een on- 
onderbroken wa te r s t room door een soort  giergoot. De vloeren van de mes t -  
gang (bij  varkenssta l len)  of de gehele vloer (bij  vlleesveestallen) helden 
naa r  het midden naa r  de  gierpot toe. Bi j  vleesvee waren  de  d ie ren  wat 
vui ler ,  m a a r  dit  werd niet a l s  een groot probleem gezien. Vooral bij 
v leesvee zou een flinke bouwkostenbesparing verkregen  kunnen worden o m -  
dat de  r o o s t e r s  achterwege gelaten kunnen worden te rwi j l  vri jwel dezelfde 
bezetting per oppervlakte-eenheid aangehouden kan worden a l s  bij r oos t e r -  
vloerstallen.  Elet "mestwater"  werd  geloosd in een l a g ~ o n ' ~  en belucht. In 
een groot dee l  van de  waterbehoefte kon voorzien worden door het water  
vanuit d e  lagoon te rug  in  de  s ta l  t e  pompen. Het overtoll ige "mestwater"  
werd  over  het land verregend of uitgereden. 
4. Welk s t roo ise l  verdient de  voorkeur?  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Op verschil lende plaatsen o. a. New York, werd geprobeerd de  
voorkeur van koeien voor verschi l lende typen s t roo ise l  e,  d. vast  t e  stellen,  
Koeien zouden een voorkeur hebben voor zaagsel en kunst stoftapijt en t.  o, v. 
rubbermatten.  Aan gedroogde m e s t  en zaagsel  werd de  voorkerzr gegeven 
i n  vergelijking met  natte mes t .  Kunststoftapijt en zouden goed t e  bevestigen 
zijn door een he le  ro l  van ca. l  m breed  t e  gebruiken in  een hele  r i j  boxen 
en  dan de  voor- en achterkant vast  t e  zetten met  lange metalen strippen. 
Op bedrijven met  ko r r e lma i s  werd  soms  de stengel gehakseld en gebruikt 
a l s  s t rooisel .  Op enkele proefbedrijven werd een kleine voerwagen met  
hoogliggende zij-afvoer gebruikt o m  s t roo ise l  in  de  boxen t e  brengen. 
5. &f.-ipjp-~~~ ~~~i~v--e-sJ.i~g i 2 i.-s-~~. 
Op enkele plaatsen werd onderzoek ver r ich t  naa r  verschil lende 
aspekten van minimale  huisvest ingssystemen zoals buitenvoedering en be- 
perk te  vreetbreedte ,  In Guelph (Canada) werd  een proef met  o s sen  gedaan 
waarb i j  een gesloten s ta l  vergeleken werd met  een aan d r i e  zijden open 
s ta l .  Volgens d e  e e r s t e  indrukken waren  e r  weinig verschi l len.  Bij  p roe-  
ven in Iowa en Minnesota (2)  was e r  weinig versch i l  in  groei  (gem. groei  
ca. 1 kg/dag) en vsederkonvers ie  tus  s e n o s s e n  die gehuisvest  waren in een 
:I: 
Grote  open grondput. 
kiesloten ongeisoleerde s ta l  of i n  de  open lucht met toegang tot een afdak. 
[ ) e  resu l ta ten  in  de  gesloten s ta l  waren  in  de  winter wat be te r  m a a r  dit 
voordeel ging in  de  zomer bij hoge tempera turen  weer  ver loren.  Toch 
werden de laa t s te  jaren m e e r  stallen gebouwd omdat de  d i e ren  dan schoner 
bleven, een beter  e kontrole mogelijk was en minder  klauwproblemen voor - 
kwamen. In een overzichtsar t ikel  va% Turnbull  (3) wordt vermeld dat bij 
o Hols te in-Fries ian koeien tussen  -12 C en f25  C de  tempera tuur  geen in- 
vloed had op de  melkproduktie. Bi j  een hoge luchtvochtigheid in de s ta l  
zou de  melkgroduktie echter negatief beinvloed worden bij  t empera ture% 
lager  dan - 3  C. Bi j  het Yersey- rûs  zou a l  bij t empera turen  lager  dan O C 
een verlaging van de melkproduktie optreden ( laborator iumexperiment) .  
In een juist afgesloten proef in Beltsvil le (Keys) werd  bij  pinken 
een beperkte vreetbreedte  vergeleken met  een ru ime  v r  eetbreedte  per  d ie r .  
Hierbi j  hadden groepen van resp .  6 ,  12, 18 en 24 d i e ren  per groep dezelfde 
vree tbreedte  (ca. 5 m ) ,  P e r  groep  werd volgens de  n o r m  gevoerd (beperkt!) .  
De d i e ren  waren  ca. l  jaar  oud. De e e r s t e  indrukken waren  dat de droge-  
stofopname per kg groei  bij de  g r o t e r e  groepen hoger was en de  groei  wat 
l ager .  De vreett i jden var ieerden  bij de  groepen van 1 2 en 24 d ie ren  r e sp .  
van 3, 2 tot 4 , 8  en van 1, 4 tot 4, 5 uur  per  dag. 
6. Voeropslag - - -  
Voor de  opslag van voer in to rens i lo ' s  worden door Turnbull in  
Ottawa de  mogelijkheden onder zocht van fundatie op een grot e betonnen 
r ing,  waarb i j  de  silowanden rus t en  op de  binnenkant van de  betonnen ring. 
Dit zou voldoen tot een druk van 1. 500 lbs/sq.  feet .  Van de  in Canada ge-  
bouwde torens i lo ' s  was m e e r  dan 2/3 gemaakt van beton. Naast de ook bij 
ons  nu bekende s i lo 's  van betonelementen werden ook s i l o ' s  gebouwd van 
t e r  plaatse  gegoten beton (cas t  in  place) met  behulp van een glijbekisting. 
Deze zouden be te r  luchtdicht, m a a r  wel duurder zijn. Gesteld werd dat het 
moeili jk was to rens i lo ' s  nog luchtdicht t e  maken m .  b. v. coatings wanneer 
ze  r eeds  gevuld geweest waren. Gewezen werd op het gevaar dat bij P C B -  
houdende coatings (polychloor biphenyl houdende) uiteindelijk verontreini-  
ging van de  melk kon optreden. Overigens werd m e e r  onderzoek naar  
methoden o m  de  silowanden zuurbestendig t e  maken van groot belang ge-  
acht.  
Uit de  praktijk en ook aan  de  hand van begrotingen kwam de mening 
naa r  voren dat bij m e e r  dan 100  koeien die  zomer en winter op s ta l  s taan 
of bij m e e r  dan 500 ton s i lage het  gebruik van een sleufsilo even aan t rek-  
keli jk of aantrekkeli jker i s  dan opslag in to rens i lo ' s .  Vooral op grote  be- 
dr i jven vormt o. a ,  de vul- en loskapaciteit  van torens i lo ' s  een beperking. 
Ook op k le inere  bedrijven, vooral  in  Canada worden s leufs i lo 's  in a l le r le i  
vormen gebruikt;  ook wel voor zelfvoedering. Wanneer minimale  eis en ge- 
steld worden kunnen de  investeringen e rg  laag zijn. Op een aantal  plaatsen 
in  de  V. S. werden geprefabr iceerde betonnen s leufs i lo 's  gezien met niet 
geheel loodrecht staande wanden. Bi j  het bouwen van een tweede silo kon- 
den de  steunen van de e e r s t e  si lo gebruikt worden om ook de  wand (beton- 
platen van de  tweede si lo op t e  bevestigen. 
In begrotingen van Hoglund (4) ( ~ r i j s ~ e i l  1974) waarin  betonnen tor  ensilo ' s  
vergeleken werden met luchtdichte metalen to rens i lo ' s  met  onder losser  
(b. v. Harves tore)  waren de  investeringen van de luchtdichte si lo ca. 2 kee r  
zo hoog a l s  voor de  betonnen. Bi j  de  berekening van de  jaar l i jkse  kosten 
werd  uitgegaan van: 
- ds-ver l iezen van 1 0  en 470 in  resp .  de  betonnen en luchtdichte si lo 
- de  betonnen s i lo  werd  1; kee r  per  jaar gevuld, de  luchtdichte 2  kee r  
(gehele jaar stalvoedering ! ) 
- een opslagkapaciteit van 600 ton luzernesi lage (50% ds)  
- een belasting op het inkomen van 4070 (geeft hogere  aftrekmogelijkheden 
voor de  metalen si lo vanwege de  hogere  invester ing)  
- een afschr i jvingstermijn van 20 jaar en een ren te  van 8%. 
Bi j  deze  uitgangspunten waren  de  jaar l i jkse  kosten voor de  lucht-  
dichte silo ca. 2501;1 hoger dan voor de betonnen ( r e sp .  f 8 . 4 0 0 ,  - -  en 
f 6. 400,  - - ) .  De ds-ver l iezen  bij de  betonnen s i lo  zouden moeten st i jgen 
tot 2070 voordat de  jaar l i jkse  kosten gelijk waren,  Hoewel ook in de  V. S. 
de torensi lo  van betoneleinenten de  mees t e  verkochte i s ,  zijn e r  in  1 9 7 4  
toch ook nog veel  luclitdichte s i lo ' s  verkocht,  waar  schijnli jk omdat 1 9 7 3  
i n  de  V. S. voor d e  g r o t e r e  bedrijven met  melkvee een jaar  met  goede 
resu l ta ten  was. Deze s i lo ' s  worden in de  e e r s t e  plaats gebruikt voor de  
opslag van k o r r e l m a i s  en s t e rk  voorgedroogde luzerne.  In tabel  7  zijn 
voor betonnen torens i lo ' s  en sleufsilo 's  voor sni jmaiss i lage de investe-  
r ingen per  ton opslagkapaciteit weergegeven (pr i j spe i l  1974) .  
Tabe l  7. Investeringen per  ton opslagkapaciteit van betonnen torens i lo ' s  
en sleuf s i lo ' s  bi j  vulling met  m a i s  s i lage uitgedrukt in guldens 
( l  dol lar  - f 2. 60)  
Silo 's  en machines  
- 
5  O O 1 . 0 0 0  2 .000  4 . 0 0 0  
1.  Torensi lo  en mechanisat ie  
Blazer  2 .350  2 .600  3 .120  3. 900 
Silo' s 20 .800  39. 500 78 .000  1 5 3 . 4 0 0  
Boven10 s s e r  s 5 . 7 2 0  7. 540 7. 540 1 4 . 8 0 0  
Voerband en voergoot 4. 680 7 .020  1 1 , 4 4 0  20 .020  
Totale investeringen 33. 540 5 6 . 6 8 0  100.  100 1 9 2 . 1 4 0  
Investeringen per  ton 
opslagkapacit eit C 67 57 50 48 
2. Sleufsilo en mechanisat ie  
Silo 's  15. 600 23 .400  39 .000  6 2 . 4 0 0  
T r a c t o r  en voorlader  3 .900  6. 240 - 
Silofrees - 8. 320 1 O.  400  
Voer goot 2. 340 4 . 1 6 0  8. 320 16 .640  
Totale  investeringen 21 .840  33 .800  55. 640 8 9 . 4 4 0  
Investeringen per  ton 
opslagkapacit eit 4 4  34  2  8  22 
In tabel  8  zijn de  jaar l i jkse  kosten voor beide sys temen weergegeven zoals 
d ie  door Hoglund zijn begroot. 
Tabe l  8 .  Vergeli jking van d e  begrot  e jaarkost  en ( ~ o g l u n d )  van betonnen 
t o r e n s i l o ' s  en s leufs i lo ' s  bi j  m a i s  ( in  guldevs) .  
Sys teem Opslagkapacitei t  in tonnen s i l age  
5 0 0  1. O00 2. O00 4 .  O00 
1 .  Betonnen t o r e n s i l o ' s  
Afschri jving en onderhoud: :i:) 
Blazer  4 7 0  520 6 2 0  7 8 0  
Silo e n  10 s  appa r  a tuur  3 . 4 2 0  5.  7 6 0  10 .  390  20.  O00 
Voergoot en voerappara tuur  8 0 0  1.  190  1. 940  3 . 4 0 0  
P l a s t i c  1 3 0  21 O 310  5 2 0  
Konserver ingsver l i ezen  :!i) 1. 300  2. 0 8 0  3. 6 4 0  6 .  240  
Arbeid  en energie :  
Vullen 390  7 8 0  1. 560  2 . 6 0 0  
Uithalen en voeren  1. 0 4 0  2 .  0 8 0  4. 1 6 0  8 .  320  
To ta le  j aa r l i jkse  kos ten  7. 540  12 .  620  2 2 . 6 4 0  4 1 . 8 6 0  
2. Sleufsi lo 's  
Afschri jving en onderhoud: :i:) 
Silo en losappara tuur  3. 1 2 0  4 . 7 6 0  7. 510  1 1 . 4 4 0  
Voergoot en voerappara tuur  350  6 2 0  1. 240 2 . 4 8 0  
P l a s t i c  6 5 0  910 1. 1 7 0  1 . 5 6 0  
Konserver ingsver l i ezen  ;:i) 1. 9 5 0  2 . 8 6 0  4. 6 8 0  8 .  320  
Arbeid  en energie :  
Vullen 7 8 0  1. 300  2. 0 8 0  3. 9 0 0  
Uithalen en voe ren  1 . 4 3 0  2 . 4 7 0  3. 380  6. 500  
To ta le  j aa r l i jkse  kos ten  8 .  280 1 2 .  900  20. 1 0 0  34. 200 
:k) In deze  post zi t ten afschr i jv ingen,  onderhoud,  ve rzeker ing ,  rent  e  en 
belas t ingaf t rek  voor ve r reken ing  van invester ingen.  
:i::::) E r  i s  ui tgegaan van dalende ver l i ezen  bi j  een verhoging van de  ops lag-  
kapacitei t  van 5 0 0  n a a r  4 .  0 0  ton kuil. Bij  d e  t o r ens i l o  dalen d e  ve r l i e -  
zen van 1 0  tot 670, b i j  d e  s leufs i lo  van 15 to t  8'10. 
Bi j  d e  begrotingen i s  geen rekening gehouden met  d e  eventuele be -  
spar ing  op bouwkosten wanneer ,  b i j  een mechan isch  voersys teen i  de  voer  - 
gang wordt  weggelaten.  In d e  V. S. speelt  dit in m i n d e r e  m a t e  omdat me t  
een  mechanisch voe r sys t eem vaak buiten gevoerd wordt .  Ook t .  a .  v. d e  
kos ten  van de  fundering kunnen e r  aanzienl i jke  versch i l l en  zijn met  d ie  in 
Nederland.  Paal funder ingen zijn in Canada en d e  V. S. in  het a lgemeen  niet 
nodig. In d e  V. S. worden t o r ens i l o ' s  vaak m e e r  dan 1 kee r  pe r  jaar  gevuld 
omdat  z e  b i j  s ta lvoeder ing gedurende l-iet he le  j aa r  e e r s t  in het  voo r j aa r  
gevuld worden met  luzernes i l age  en daa rna  in het  na j aa r  met  maiss i l age .  
In dat  geval  worden d e  kos ten  per  ton opslagkapacitei t  l ager .  Onder Nede r -  
l andse  omstandigheden moet  e r  rekening m e e  worden gehouden dat b i j  op-  
s l ag  van nat te  sn i jma i s  in  een to rens i lo  e e r d e r  pe r s s apve r l i e zen  kunnen 
op t reden  dan in  d e  V. S . ,  waa r  een droge-s tofgehal te  van de  sn i jmais  van 
3 0  à 4070 n o r m a a l  i s .  Daa r  i s  m e n  wel bang voor een  t e  hoog ds -geha l te  
( > 40%).  
MESTVERWERKING 
1.  Bestaande si tuatie 
- - - - - - - - , . . - - - - - - w -  
Een veel toegepaste methode in  Canada en de  V. S. i s  het met  behulp 
van een t r a c t o r  met  schuif ( in  grupstal len een mechanische ui tmest insta l -  
la t ie)  verwijderen van de  mest .  Deze wordt op veel bedrijven nog dageli jks 
uitgereden. R o o s t e r v l o e r ~ t a l l e n  met  onderliggende kelder  s worden voor. 
rundvee nog niet veel  gebruikt, Vooral in  verband met  een s t renger  worden- 
d e  milieuwetgeving verwacht men dat het  dagelijks ui t r i jden van mes t  aan  
s teeds  g r o t e r e  beperkingen onderhevig zal zijn. Dit systeexn geeft in de  
winter bij een bevroren  ondergrond aanleiding tot de  zgn, runoff waarbi j  
vooral  op hellende gronden het oppervlak1 cwater wordt verontreinigd. Mede 
o m  deze reden  verwacht nien dat in de  toekonist m e e r  geinvesteercl za3 
gaan worden iui opslags ysternen voor m i e s t  zoal s bovengrondse siloì:;, 
In tabel  9 worden voor 5 n ~ e s t v e ~ w e r k i n g s s y s t e r r ~ e n  de  doo-r Heg- 
lund (5) begrot e investeringen en jaarkosten en het arbeidsverbruilrc per  
koe weergegeven. Daarbi j  i s  uitgegaan van een ligboxenstal met 120 koeien, 
In de jaarkosten zijn ook kosten voor a rbe id  en vermogen, ook voor het 
uitr i jden,  opgenomen. Behalve bij sy s t eem 1 i s  uitgegaan van een tussen-  
opslag voor 6 maanden. 
Tabel  9, Arbeidsverbruik en kosten per  koe voor 5 verschil lende rnect- 
verwerkingssystemen.  
Mestverwerkings-  Arbe idsverbr i~ ik  Investeringen Jaarkosten 
sys t eem in u ren  per  per  koe per koe 
koe per  jaar  in  guldens in guldens 
l .  Dagelijks ui tmesten en 
uitr i jden,  vas te  mes t  9,  6  150  148 
2. T rac to r  met  schuif, 
opslag onder de  gebou- 
wen, dunne m e s t  960 
3 .  Vouwschuif, opslag 
onder de  gebouwen, 
dunne mes t  
4. T rac to r  met  schuif, 
opslag i n  si lo,  
Nesseth m e s t p e r s ,  
dunne mes t  
5. Vouwschuif, opslag in 
silo, Nesseth mes tpe r s ,  
dunne m e s t  3 , 1  520 120 , 
In Californië en andere  zuidelijk gelegen stat  en in de  V. S. waar 
a l s  gevolg van het milde klimaat de  d ie ren  mees ta l  in de  open lucht in 
zgn, c o r r a l s  gehouden worden i s  vaak geen mestopslag aanwezig. Vooral  
in  de  zomer  wanneer e r  weinig neers lag  valt, droogt de  m e s t  i n  de  corral .  
s t e rk  uit,  De m e s t  wordt periodiek, soms  met  behulp van grote  op vracht-  
wagens gemonteerde mes tve r sp re ide r s ,  direkt vanuit de  c o r r a l  op het land 
gebracht.  Op een aantal ,  vooral  nieuwere bedrijven i s  men e r  toe  overge-  
gaan l igboxen a a n  t e  brengen onder  een afdak.  Dit om de d l e r e n  beschut-  
t ing t e  geven t egen  d e  fe l l e  zon, m a a r  ook omdat z e  in  ligboxen voora l  in  
d e  winter  schoner  blijven. In dit type s ta l l en  i s  d e  s ta lv loer  vaak onder  
een hell ing van 1 à 270 gelegd, zodat d e  m e s t  uit d e  s t a l  gespoeld kan  w o r -  
den.  Door d e  v loer  van d e  mestgang enigszins  bol t e  leggen zou de  r e in i -  
ging be t e r  kunnen zijn. P e r  d i e r  i s  ca.  50 kg wate r  pe r  dag nodig. Dit 
mes twa t e r  wordt  daa rna  gebruikt  voor i r r i ga t i e ,  m e e s t a l  door het via een  
tussenops lag  in  d e  i r r iga t i ekana len  t e  pompen. Soms  wordt  het  ook v e r r e -  
gend m e t  een sp roe i e r .  Op één  bedr i j f  we rd  het  mes twa t e r  over  een soo r t  
zeef gepompt. Door de  v o r m  van d e  zeef ontstond onder  d e  zeef een onde r -  
d r u k  waardoor  d e  g rove  delen uit het mes twa t e r  afgescheiden werden.  
In Ar izona  zou door  C o r r a l l  Indus t r i es  een s y s t e e m  ontwikkeld zijn w a a r -  
b i j  mes twa t e r  van o s s e n  ove r  een hel lende en v ib r e r ende  meta len  zeef me t  
een  vacuum e r o n d e r ,  we rd  gepompt. Uit bet dikke deel  we rd  daa rna  nog 
m e e r  wa t e r  gepers t .  Daarna  bleef d e  dikke m a s s a  enkele dagen bi j  w a r m  
w c e r  liggen. Dit zou dan t e n  de le  gekomposteerd  worden  en hopelijk d a a r -  
door  voorkomen dat in  d e  m e s t  d ie  a a n  o s s e n  t e ruggevoerd  werd  z iekte-  
k i emen  achterbleven.  E r  i s  kans  dat op  den duur een opbouw van z iekte-  
k i emen  tot s tand komt,  omdat d e  m e s t  a a n  soor tgenoten wordt  gevoerd.  
In Bel tsvi l le  dacht  men  dat het  mogeli jk moes t  zijn het mes twa t e r  door  
bv. een grof zandbed t e  f i l t e ren  en  het f i l t r aa t  daa rna  opnieuw t e  gebruiken 
o m  d e  m e s t  weg t e  spoelen. 
2,  Scheiding van m e s t  in  s i lo ' s  
m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "  
Met betrekking tot d e  mes tops lag  we rd  in Ottawa onderzoek v e r -  
r i ch t  n a a r  d e  mogeli jkheden van mes tops lag  in  hoge betonnen s i l o ' s  ( to t  
10  m hoog). 
Ondanks hoge re  invester ingen zouden deze  s i l o ' s  voora l  wat bet ref t  d e  
s tankbest r i jd ing voordelen kunnen bieden, wanneer d e  m e s t  beneden in d e  
s i lo  wordt  gepompt.  De bovenopliggende ko r s t  wordt  dan niet doorbroken.  
Wanneer d e  g i e r  e r  r ege lmat ig  beneden uitgepompt wordt  zou de  si lo bo- 
vendien niet  zo vaak behoeven t e  worden geleegd. 
In Bel tsvi l le  was  nogal  belangstel l ing voor een in  d e  Sovjetunie 
ontworpen ins ta l l a t i e  o m  m e s t  t e  ve rwerken .  Daarb i j  we rd  d e  m e s t  in  een 
vat  me t  d r iewegkraan  gebracht .  
Door op dit vat m e t  een 3 pk e lek t romotor  een spanning t e  brengen van 
ca .  5 a tmos fee r  kan d e  m e s t  dqor een ondergrondse  pijp (1-orst!) in een  
s i lo  gepe r s t  worden.  Door d e  g i e r  s t eeds  onder  uit de  s i lo  weg t e  pompen 
(niet  m e e r  dan een  m e t e r  g i e r  onder in  de  s i lo)  en t e  f i l t r e r en  zou een be -  
hoor l i jke  scheiding van de  m e s t  ve rk r egen  worden. In d e  s i lo  zou het  n i -  
veau van d e  m e s t  (vas te  mes t !  ) tot  v e r  boven d e  s i lo rand  kunnen u i t s t i j -  
gen. Ook wanneer  in de  m e s t  s t r o r e s t e n  e.  d. aanwezig zi jn,  kan deze  
door  d e  pijp ge t r anspo r t ee rd  worden.  
3 .  Mest a l s  veevoer  
In Guelph had men  eriige verwachting van een proef waarb i j  d e  
s tank van k ippemes t  bes t reden  w e r d  m e t  behulp Iran formal ine .  Aan d e  
m e s t  we rd  0, 6% van een 37,  570 fo rmal ine  oplossing toegevoegd. Daardoor  
zou de  st ikstof uit de  m e s t  veel  l angzamer  vr i jkomen.  De s t iks tofui tspoe-  
l ing (na ui t r i jden)  van deze  behandelde m e s t  zou m e t  5070 teruglopen.  Ook 
had meri planner1 d e  eiwitbenutting van de  behandelde mes t  b i j  voedering 
aan  rundvee nader  t e  onderzoeken. 
Op verschi l lende plaatsen was men in proeven bezig, mes t  t e  v e r -  
voeren  aan  rundvee, Vooral  met  kippemest i s  in de  V. S. r e e d s  veel onder -  
zoek verr icht .  Toepassing in de  prakti jk was in  1974 echter nog verboden. 
Voor bijmenging van gedroogde en gepel le t iseerde mes t  wordt in  e e r s t e  in-  
s tant ie  gedacht aan  vleesvee zoals ossen  en zoogkoeien. In Iowa l iep een 
proef waarbi j  men probeerde  de  kosten van het drogen t e  vermijden door de  
m e s t  gemengd met  sni jmais  in  t e  kuilen. De m e s t  was a f iomst ig  van rund-  
vee. 
E e n  deel  van de  stikstof was door verdamping uit d e  mes t  verdwenen. 
Aan de  ma i s  was op droge-stofbasis 20 en 28% mes t  toegevoegd. Bi j  28% 
bijmenging werd het eiwitgehalte van de  rriais verhoogd van ca. 8 tot 1070. 
Het mengse l  werd  door o s sen  van ca. 150 kg goed opgenomen, N a  een 
proefperiode van -l- 85  dagen was e r  vri jwel geen verschi l  in groei  (bijna 
1 kg per  dier  pe r  d a g )  niet een groep  waaraan  ma i s  si lage werd gevoerd en 
d e  eiwitaanvulling met  sojaeiwit plaatsvond. De proef was nog niet afge- 
slot  en. 
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V11 VOEDERWINNING EN KONSERVERING 
In het  noordoosten van d e  V. S. en in  Canada voora l  op d e  g r o t e r e  
bedr i jven  i s  l uze rne  en  m a i s  het  be langr i jks te  ruwvoer .  Vooral  in  Canada 
wordt  vaak een mengse l  van l uze rne  en g r a s s e n  gebruikt .  De ma i s t e e l t  
b re id t  zich evenals  i n  Europa  s t e eds  v e r d e r  n a a r  het  noorden uit door  v e r -  
edeling op snelgroeiende en -rijpende r a s s e n .  De opbrengsten van l u z e r n e  
l iggen in  het  noordoosten veela l  n ie t  hoger  dan 6 à 8 ton ds /ha  b i j  2 3 
sneden  p e r  j aa r .  Op d e  zee r  goede bedr i jven komt men  wel boven d e  
10  ton ds /ha  (4 sneden) en in  proeven me t  enkele nieuwe r a s s e n  s o m s  to t  
1 3  à 14  ton  ds /ha ,  B i j  d e  voor onze begr ippen (vergeleken met  g r a s )  l age  
ds -opbrengs ten  i n  d e  prakti jk moet  e r  rekening m e e  worden gehouden dat  
ook d e  kos ten  l a g e r  z i jn  (weinig of geen st ikstof) .  Bovendien i s  d e  oppe r -  
v lakte  pe r  bedri jf  dooreengenomen veel  g r o t e r  dan in  Nederland en d a a r o m  
behoeft e r  niet  ge s t r ee fd  t e  worden n a a r  max ima le  opbrengsten per  ha.  
De  opbrengsten van sn i jmais  l iggen in  dezel fde  o r d e  van groot te  a l s  in  Ne- 
de r l and  ( l  1 à 12 ton  ds/ha).  
In d e  zuidel i jker  gelegen s ta ten  zoals  Cal i fornië  kunnen me t  behulp 
van  i r r i g a t i e  en a l s  gevolg van een  w a r m e  en zonnige zomer  en een z e e r  
zach te  winter  vee l  hoge re  jaaropbrengsten behaald worden dan in  Nede r -  
land.  
O p  een goedlopend bedri jf  in d e  Sacrament0  Valley i n  Cal i fornië  we rden  
m e t  l uze rne  (het  m e e s t  gebruikeli jke ruwvoer  voor melkkoeien in Ca l i -  
fo rn ië )  opbrengsten bere ikt  van boven d e  20 ton ds /ha  ( 7  à 8 sneden).  De 
l a a t s t e  j a r en  maak t e  een kombinatie van een  gewas sn i jmais  in d e  z o m e r  
( m e t  i r r i ga t i e )  en een gewas sni jhaver  in  d e  winter  (zonder  i r r i ga t i e )  
nogal  opgang. 
D a a r m e e  we rden  opbrengsten bere ikt  van r u i m  25 ton ds per  ha per  j aa r .  
Mede  a l s  gevolg van d e  hoge opbrengsten p e r  ha en de  mogeli jkheid o m  
l u z e r n e  hooi van z e e r  goede kwali tei t  t e  p roduceren  ( w a r m e  d roge  z o m e r s )  
z i jn  i n  Cal i fornië ,  voora l  in  de  buur t  van d e  g ro te  s teden een aan ta l  zgn. 
grondloze  bedr i jven gest icht  die geheel  moeten d r i jven  op d e  aankoop van 
voeder .  Tot voor  k o r t  konden deze  bedr i jven voor relat ief  l age  p r i j zen  
een  z e e r  goede kwali tei t  luzernehooi  kopen (f 100, - -  à f 125, - -  per  ton).  
Voor ca.  f 20, - -  p e r  ton m e e r  kan  m e n  ook luzernewafels  kopen (de  l u -  
z e r n e  wordt  op het  veld in  d e  zon gedroogd en d a a r n a  gepe r s t ) .  Luze rne -  
wafels  omvat ten  nu ca.  10% van het  to ta le  luzerneverbru ik  lu ob ie). De 
l a a t s t e  j a ren  worden ech te r  door d e  hogere  ruw-  en k rach tvoerpr i j zen  
( i n  a p r i l  1974 kos t t e  l uze rne  hooi ca.  f  200, - -  p e r  ton) en a l s  gevolg van  
toenemende  prob lemen  met  mes toverscho t ten  m e e r  perspekt ieven gezien 
voor  bedr i jven me t  grond.  
1. Onder zoek. 
Door ve rsch i l l ende  onderzoekers  we rd  nog eens  de  nadruk gelegd 
op  het  belang van l uze rnc  voor d e  veevoeding in d e  toekomst.  De ruw-e i -  
witopbrengst  p e r  ha  i s  b i j  l u ze rne  ca.  3 m a a l  zo hoog dan bij  sojabonen. 
Bovendien zou in  d e  toekomst  m e e r  rekening gehouden moeten worden me t  
d e  geschiktheid van sojabonen voor mense l i jke  konsumptie.  In Wisconsin  
i s  m e n  bezig een e iwi textract  t e  winnen uit l uze rne  dat bijgemengd zou 
kunnen worden in k rach tvoeders  voor b.  v. kippen. Met behulp van een 
s ch roe fpe r s  kan ca.  50% van het to ta le  eiwit m e t  het  s a p  ui tgepers t  
worden.  Dit s a p  wordt  daa rna  ingedikt  tot  een eiwitkoncentraat .  Het r e s t -  
produkt kan  na inkuilen of kunstmat ig  d rogen  a l s  ruwvoer  a an  rundvee w o r -  
den  gevoerd.  Met een proef ins ta l la t ie  behaalde m e n  een kapacit  eit van 
ca.  10 ton v e r s e  l uze rne  per  uur .  B i j  d e  hoge p r i j z en  van soja-eiwit  van 
1973 zou dit p roce s  rendabel  zijn (6 ) .  Op verschi l lende plaatsen wordt  on-  
de r zoek  ve r r i ch t  o m  t e  komen tot  ge r i nge re  ve r l i ezen  b i j  het  inkuilen. 
Voor de  d s -ve r l i e zen  voor ve rsch i l l ende  methoden van inkuilen werden d e  
volgende waarden  opgegeven: 
Tabe l  10. Droge-s to f -ver l i ezen  in  70 b i j  ve rsch i l l ende  typen s i lo ' s .  
- 
Type s i lo  Maiskuil  
Luchtdicht  e t o r  ens i lo  
(b. v. ~ a r v e s t o r e )  
Betonnen niet luchtdichte 
t o r  ens i lo  8-10 
Sleuf s i lo  10-30 10-15 
2. V e r  schil lend e manie  r  en van inkuil en 
Dat de  ver l i ezen  s t e r k  samenhangen met  de m a n i e r  van inkuilen 
(o.  a. d s  -gehal te  van het  m a t e r i a a l ,  man i e r  van afwerken en afdicht en) 
blijkt r e e d s  uit d e  s t e rk  v a r i ë r e n d e  ver l i ezen  bi j  s leufs i lo ' s .  Ook bi j  t o r e n -  
s i l o ' s  kunnen deze  ver l i ezen  nog s t e r k  va r i e r en .  Uit een onderzoek in  d e  
prakt i jk  in Wisconsin (25 luchtdichte en 25 niet- luchtdichte t o r ens i l o ' s )  
bleken d e  ds-verl iez,en gemiddeld bij  beide typen s i l o ' s  i e t s  onder de  1070 
t e  liggen. De ver l i ezen  hingen s t e r k  s a m e n  met  d e  kwali tei t  van het  w e r k  
b i j  het  inkuilen. E r g  na t t e  kuil en z e e r  d roge  kuil kunnen beide p rob lemen  
geven. Snel  vullen en d i rek t  goed afdekken i s  spec iaa l  b i j  de  niet lucht-  
d ich te  s i l o ' s  belangri jk.  
Op  een prakti jkbedri jf  me t  een z e e r  hoge produktie a a n  l uze rne  werd  voor 
d e  opslag van s t e r k  voorgedroogde luzernekui l  (50-6070 d s )  t e r  voorkoming 
van b r o e i  d e  voorkeur  gegeven a a n  opslag in luchtdichte s i l o ' s .  
Wanneer  deze  bijgevuld worden kan  toch  worden doorgevoerd (onde r lo s se r ) ,  
Dit soo r t  a rgumenten  spelen een g ro t e  r o l  bi j  d e  d i skus s i e s  van voor -  en 
t egens t ande r s  van luchtdichte s i l o ' s .  
In een o r i ën t e r ende  proef in  Michigan we rd  bi j  inkuilen in  een 
s leufs i lo  over  d e  toplaag van de m a i s  propionzuur gesproeid .  Geschat  we rd  
dat  in  d e  toplaag van 30 c m  ca.  170 zuur  toegevoegd was .  De ver l i ezen  zou- 
den  me t  ca.  1 /3  teruglopen.  In Guelph (Canada) o. a .  verwacht te  men  wel  
wat van toevoeging van m i e r e z u u r  a an  na t t e r e  voordroogkuil  van luzerne .  
Door mie r ezuu r  t e  gebruiken m a g  het  i n  t e  kuilen m a t e r i a a l  m e e r  vocht 
bevat ten  dan onze voordroogkuilen o m  toch een goed r e su l t a a t  t e  bere iken.  
Door in t e  kuilen bi j  een ds -geha l te  van 30-3570 loopt m e n  minder  w e e r -  
r i s i k o  en i s  e r  een g e r i n g e r e  kans  op broei .  Ook z i jn  e r  minder  problemen 
m e t  d e  vers topping van vulpijpen bi j  t o r ens i l o ' s  wat m e t  m a t e r i a a l  m e t  
40-50010 d s  nogal  eens  gebeur t .  De  kosten zouden komen op ca .  f 70/ha. 
Waldo kwam i n  proeven waa r in  m e t  mierezui l r  behandelde kuil  ve rge leken  
w e r d  me t  onbehandelde voordroogkuil  to t  een b e t e r e  g roe i  en een b e t e r e  
stikstofbenutting bi j  jongvee bij  een  behandelde kuil.  
In Bel tsvi l le  meende  m e n  hetzel fde  effekt t e  ve rkr i jgen  met  minder  kosten,  
door  m i e r e z u u r  t e  mengen me t  formaldehyde.  Fo rma ldehyde  zou bi j  goed 
gebruik  t evens  een verbe te r ing  van d e  eiwitbenutting kunnen geven, omdat  
door  d e  bescherming  van het  eiwit een ge r i nge re  a f b r a a k  in  d e  pens zou 
plaatsvinden.  Dit zou ook bi j  een juiste rnate van kunstmat ig  drogen het  
geva l  kunnen zijn. (9). 
In Ohio had m e n  in  een proef propionzuur toegevoegd aan  hooibalen,  
gemaakt  m e t  een op ro lpe r s ,  en d e z e  buiten la ten  l iggen zonder z e  af t e  
dekken. O m  gro te  ve r l i ezen  t e  voorkomen moes t  he t  hooi een ds -geha l te  
van t enmins te  757'0 hebben. Ander e broeibestr i jdingsmiddeleri  die nog g e -  
noemd werden ,  wa ren  NH4-isobutyraat  en methalenen bispropionaat  
( b r eek t  b i j  aanwezigheid van vocht af in propionzuur en formaldehyde.  
Door sommige  onderzoekers  werden  ech te r  ook wel  twi j fe ls  geuit t .  a .  v. 
d e  toepass ingsmogel i jkheden van broeibes t r i jd ingsmiddelen in de  prakti jk.  
Het toevoegen van middelen aan  ruwvoer  i s  in de  V.  S. en Canada bij  ge -  
bruik  van t o r ens i l o ' s  een ge r i nge r  p rob leem dan in Nederland.  Dit behoeft 
n ie t  op  het  veld t e  gebeuren  m a a r  kan via d e  b lazer  b i j  het  vullen van d e  
to rens i lo .  Dit geldt ook voor toevoeging van u r e u m  omdat  b i j  sn i jmais  een 
ds -geha l te  van 30-4070 n o r m a a l  i s  en e r  dan geen p e r  s sapver l i ezen  m e e r  
optreden.  
In Guelph (Canada) had m e n  g e r s t  (gehele  plant)  ingekuild in een 
t o r ens i l o  en daa r aan  via  d e  b l aze r  NaOH toegevoegd. De ve r t e e rbaa rhe id  
w a s  daa rdoo r  me t  ca.  1070 verbe te rd .  Dit produkt we rd  gemengd me t  
voordroogkui l  (voermengwagen)  en vergeleken me t  m a i s  s i l age  in  een proef 
m e t  ossen .  De ds -opname ver toonde nog geen g ro t e  ve rsch i l l en ;  wel was  
d e  g roe i  van d e  d ie ren  d ie  m e t  g e r s t  gevoerd werden  minder  dan die van 
d e  andere .  
Wat d e  mechan isa t i e  voor het vullen van t o r ens i l o ' s  betreft  zouden 
b l a z e r s m e t  een ro t e r end  p la t fo rm d ie  het m a t e r i a a l  a l  snelheid geven 
voordat  het  d e  b lazer  ingaat goed voldoen. De verdel ing werd  niet a l s  een 
groot  p rob l eem gezien. Wel zou bi j  een s l e ch t e r e  verdel ing een kege lvor -  
m i g e  verdel ing veel  s l ech te r  zijn dan een verdeling m e t  het  laagste  punt in  
he t  midden van de  si lo.  Een  nieuwe bovenlosser  die opgehangen i s  a a n  
3 kabe l s  voldoet z e e r  goed. 
VIII VOEDING 
Het ruwvoer op de  grote  en moderne bedrijven in het oosten van d e  
V. S. bestaat s teeds  m e e r  uit een mengsel  van luzernekuil  en sni jmais .  
Het voeren van uitsluitend luzerne  leidt vooral  bij d ie ren  met  een lage 
produktie tot eiwitverspilling. Daarbi j  i s  het  snijmaisaandeel,  ook in  d e  
noordeli jke s ta ten (nieuwe r a s s e n  met een groeiper iode van slechts 90 d a -  
gen) nog s teeds  groeiende.  Bovendien wordt op bedrijven met  produkties 
van 6000 kg en m e e r ,  nog 3000 kg krachtvoer  per koe per  jaar  gevoerd 
(stalvoedering he le  jaar) .  
1. Ruwvoer 
- - - - - - m -  
Het voeren van uitsluitend sni jmais  a l s  ruwvoer werd in het a lge-  
meen  afgeraden omdat vanwege rnanagernentr edenen het verbouwen van 
uit sluitend sn i jmais  mees ta l  niet aantrekkeli jk i s .  Hoewel uitsluitend 
sni jmais  a l s  ruwvoer wel mogelijk i s ,  wezen prakti jkbedrijven die dit 
sy s t eem toepasten of toegepast hadden e r  op, toch v r i j  veel  problemen t e -  
gen t e  komen, o. a .  met  de  gezondheid van de  d ie r  en, onvruchtbaarheid,  
een t e  s te rke  vervett ing van oudmelkte en droge dieren.  
Mogelijk worden deze  problemen in de  V, S. mede  veroorzaakt omdat op 
d e  bedrijven m e e r  eigen krachtvoermengsels  samengesteld worden w a a r -  
door de kans op fouten bij  toevoeging van o. a. mineralen en sporenelemen-  
t e n  groter  i s .  In proeven in New York (1 0) had men m e e r  problemen met  
d i e r  en waaraan in  opeenvolgende laktatieperioden uit sluit end sni jmais  a l s  
ruwvoer ve r s t r ek t  was.  
Op een praktijkbedrijf met 80 melkkoeien en een zeer  hoge melkproduktie 
(8.  500 kg per  koe per  jaa r )  meende de  boer dat s t e rk  voorgedroogde l u z e r -  
nekuil (50 à 607" ds )  van een zee r  goede kwaliteit e r g  belangrijk was voor 
deze  produktie. O m  deze  zeer  goede kwaliteit luzernekuil  t e  behouden had 
h i j  luchtdichte en du re  Harves tore- torens i lo ' s  aangeschaft .  
Op een ander  bedrijf met  120 koeien en een produktie van ru im 7. 000 kg 
ze i  de  boer dat een hoge opname van een mengsel  van sni jmais  en luzerne-  
kui l  de  sleutel  was voor een goede melkproduktie. 
2. Krachtvoer vóór het afkalven 
- m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Met betrekking tot het voeren van krachtvoer  vlak voor het afkalven 
werd  een ander  standpunt ingenomen dan tot voor enkele jaren.  
Geadviseerd werd  nu al leen m a g e r e  d ie ren  nog v r i j  veel krachtvoer  t e  voe- 
r e n  vlak voor het  afkalven en dit bij ande re  d ie ren  t e  beperken tot een i70 
van het levendgewicht (was 1%). Vroeger  toen de  voeding veel s lechter  was 
zou het voeren van v r i j  veel  krachtvoer  wel zinvol geweest zijn; nu de d ie -  
r e n  dooreengenomen voor het afkalven in een veel be te re  konditie zijn zou 
he t  voeren van veel  krachtvoer  echter  mede  kunnen leiden tot het zgn. 
"fat cow syndrom". De krachtvoergiften zijn echter  nogal wat hoger dan in 
Nederland. Een  gemiddelde krachtvoergift  van ca. 10 kg per dier  per dag 
gedurende de  he le  laktat ie  i s  op bedrijven met  een hoge produktie geen ui t -  
zondering. Soms wijkt dit weinig af van opname naa r  behoefte; ook in  d e  
droogstand wordt soms  nog 4-5  kg per  dag gegeven (zie ook bijlage 2). 
Deze met  een ve rzame l t e rm aangeduide problematiek zou e r toe  
leiden dat deze d ie ren  in  het a lgemeen veel gevoeliger zijn voor s t r e s s -  
toestanden die  o. a. optreden bij het afkalven, zoals moeilijk afkalven, a a n  
d e  nageboor te  bl i jven s taan,  witvuilen, m a a r  ook s lepende melkziekt  e ,  
melkziekte ,  m a s t i t i s  en  dracht ig  worden.  Wanneer deze  d i e r e n  ziek zi jn,  
genezen ze  moei l i jke r .  
In enkele proeven zou zijn gebleken dat deze  d i e r en  door een l a g e r e  v o e r -  
opname vlak na  het  afkalven een l a g e r e  piekproduktie bere iken.  De indruk 
bes taa t  dat  met  d e  nageboor te  blijven s taan  m e d e  veroorzaak t  kan  worden  
door  een t e  e iw i t a rme  voeding t i jdens  d e  droogstand.  
Ook lebmaagdis lokat ies  komen m e e r  voor b i j  oudere  en vette koeien d ie  
vee l  k rach tvoer  k r i jgen  vlak voor het afkalven. Door het  vele  k r ach tvoe r  
loopt voora l  in d e  per iode van het  kalven de  ruwvoeropname s t e r k  t e rug .  
In een onderzoek van Coppock (11) in  New York had 2470 van d e  bedr i jven 
ove r  een per iode  van 3 jaar  1 of m e e r  koeien met  een lebmaagdis lokat ie  
gehad. In to taa l  had 0, 35% van de  koeien dit p rob leem gehad. 
Dat d e  ds -opname bi j  oude koeien s t e r k e r  terugloopt dan bij  jonge, kost  
voor  het afkalven,  blijkt uit een ori 'enter  end proef je  van Jorgensen  
(Wisconsin),  waarvan  d e  gegevens h i e rna  worden weergegeven.  
Lakta t i  enumrner  Opname op  d e  dag van afkalven 
Mede h i e rdoo r  zouden oudere  en vet te  koeien ook gevoeliger z i jn  
voor  melkziekte .  Dit i s  e en  ziekte d ie  op  een  aan ta l  bedr i jven g ro t e  p r o -  
b lemen  op lever t ,  mogeli jk mede  doordat  veel  l uze rne  gevoerd wordt t i j -  
dens  d e  droogstand.  In Wisconsin k r e e g  bijna 1 op de  1 0  koeien melkziekte .  
In nog lopende p roeven  we rd  een goede prevent ie  tegen melkziekte  v e r k r e -  
gen met  toediening van een capsule  of een injektie van 25-hydroxy hol l ica l -  
c i ferol  voor he t  afkalven. Daardoor  wordt  het  v r i jmaken  van C a  uit het  
beenderges te l  ges t imuleerd .  Op het  r e e d s  genoemde bedrijf me t  een p r o -  
duktie van 8. 500 kg me lk  p e r  koe k r e e g  7070 van d e  d i e r en  melkziekte .  
Door deze  prevent ieve  behandeling was  het  p rob leem opgelost.  Op een 
ande r  bedri jf  e ch t e r  waar  d e  d i e r e n  e r g  vet waren ,  bleek deze  methode  
niet t e  voldoen. Geste ld  we rd  dat prevent ie  bet e r  was  dan behandeling a c h -  
t e r a f ,  omdat dan  a l  v r i j  g ro te  schade  was  opgetreden en omdat bovendien 
d e  levensduur  van koeien die melkz iek te  hadden gehad, s t e r k  zou kunnen 
teruglopen (12) .  Hoewel slepende melkz iek te  een p rob leem geweest  w a s  en 
nog wel  was ,  zouden d e  p rob lemen  in  belangr i jke  m a t e  opgelost  kunnen 
worden door  t e  zorgen  dat d e  d i e r e n  niet t e  vet zi jn b i j  het afkalven. Het i s  
ook r a a d z a a m  plot s  elinge rant  soenover  gangen t  e  ve rmi jden  en d a a r o m  vlak 
voor het  afkalven d e  d i e r  en a l  t  e  wennen a a n  wat k rach tvoer  en de  k r a c h t  - 
voerhoeveelheid na  het  afkalven v r i j  sne l  op t e  voeren.  Tevens  moet e r  
voor gezorgd worden dat  ook voldoende kwalitatief goed ruwvoer  opgenomen 
wordt .  
Op bedr i jven m e t  e rn s t i ge  p rob lemen  zou propyleenglycol  gevoerd kunnen 
worden.  Ook nicot inezuur  en nat r iumpropionaat  zouden mogeli jk pe r spek -  
t ief  kunnen bieden. 
3. , Eiwitvoeding l 
Hoewel u r e u m  en  andere  niet eiwithoudende stikstofverbindingen 
a l s  N-bron voor rundvee r eeds  lang en in toenemende mate  gebruikt wor -  
den (geschat op 800.000 ton in 1973) was e r  nog s teedsvee l  diskussie  ove r  
het  gebruik h ie rvan  en d e  mogelijke verspil l ing die  daa rmee  gepaard gaat.  
Daarbi j  zouden stoffen a l s  biureet ,  ammonilimpolyfo sfaat en ver  schil lende 
oplossingen van ammonia (geschat te  toevoeging aan 2, 5 miljoen ton m a i s  - 
s i lage in  1973) nog s teeds  van ger ingere  betekenis zijn ( 1 3 ) .  
Volgens Sat ter  (1  4) zou in  rantsoencn met  een matige ve r t ee rbaa r  - 
heid en een ruw-eiwitgehalte van 8% de  benutting van geringe hoeveelheden 
toegevoegd NPN (b. v. ureum) s lechts  5070 zijn, t e rwi j l  bij aanvulling van 
het  ruw-eiwitgehalte van het rantsoen tot 1370 de  benutting van de  toege-  
voegde NPN slechts  ca. 2070 zou zijn. Bi j  g r o t e r e  hoeveelheden ruw eiwit 
in het rantsoen zou de  benutting van toegevoegde NPN nog ger inger  zijn, 
Deze reultaten zouden overeenstemmen met  d ie  van Burroughs (Iowa) d ie  
zelfs  UFP-waarden (u rea  fermentation potential) berekende voor verschi l  - 
lende rantsoenen, Daa rmee  wordt aangegeven in welke ma te  NPN in be-- 
paalde rant  so enen nog zinvol gebruikt kan worden (1 5). 
Volgens de  resu l ta ten  van Satter en Eurroughs zou het gebruik van 
u r e u m  bij de  voeding van melkvee m a a r  zee r  beperkte  mogelijkheden bie-  
d en. 
D e  rantsoenen voor melkvee bestaan - behalve uit sni jmais  - mees ta l  uit  
k le inere  of g ro t e re  hoeveelheden ander  en eiwitri jker ruwvoer zoals luzerne ,  
waardoor  geen a l  t e  grote  tekorten in de  eiwitvoorziening ontstaan. 
Bi j  hoogproduktieve d ie ren  wordt di rekt na het afkalven, bij een 
onvoldoende voeropname, melk uit l i  chaamsvet en spierweefsel  geprodu- 
ceerd .  Volgens berekeningen zou deze  melkproduktie wat het energie-aan-  
bod uit l ichaamsweefsels  betreft ,  wel kunnen oplopen tot ca. 1. 000 kg per  
dier .  Wat het eiwitaanbod betreft echter  m a a r  tot ca.  400. Daarom zou 
voor deze hoogproduktieve d ie ren  het eiwitgehalte van het rantsoen wat 
hoger moeten zijn dan bi j  laagproduktieve. Volgens Satter zou dit hogere  
eitwitgehalte uit werkeli jk eiwit moeten bestaan en hiervoor  zou geen ge-  
bruik gemaakt kunnen worden NPN verbindingen. Het zou weinig zin hebben 
NPN verbindingen toe t e  voegen aan  rantsoenen met  m e e r  dan 1 2  à l370 
ruw eiwit (16), In een lopende proef in  Wisconsin waarbi j  een rantsoen niet 
12, 5% ruw eiwit voor 1 groep  d ie r  en met  u r e u m  werd  aangevuld tot 1 5,  570 
omgerekend eitwit en voor de  andere  groep de  aanvulling plaatsvond met  
plantaardig eiwit, was e r  de  e e r s t e  6 tot 8 weken een produktieverschil  van 
2 à. 3 kg melk pe r  d ie r  per  dag t en gunste van de  aanvulling met  plantaardig 
eiwit; daarna niet m e e r .  
Anderen waren het  h i e rmee  echter niet eens en meenden dat de  proeven 
van Burroughs en Sat ter  niet betrouwbaar genoeg (o. a. proeven met  d i e r en  
met  een t e  lage produktie) waren o m  deze  konklusie t e  t rekken,  t e rwi j l  bo- 
vendien op verschi l lende wijzen d e  benutting van NPN verbeterd zou kunnen 
worden. 
Zowel bij het toevoegen van u r e u m  aan  en het pel le t iser  en met  gedroogde 
luzerne  (Deky-100) a l s  bij het toevoegen aan  technologisch behandeld g raan  
(gelatinering van het zetmeel), zou de  benutting van u reum verbe te ren  door 
langzaam vrijkomen van de  N, te rwi j l  ook de  opname, doordat e r  minder  
smaakproblemen zijn dan bij toevoeging aan  onbehandeld krachtvoer ,  zou 
verbe te ren .  O p  d e  un ivers i t e i t  van  Michigan (17) i s  en wordt  nog veel  on- 
de r zoek  v e r r i c h t  n a a r  d e  mogeli jkheden van ammon ia  opgelost  in  een  
d r aag  stof (wa t e r ,  m e l a s s e ) .  
Men bere ik te  in  proeven waar  m a i s  m e t  NPN in d e  vorrn van ammonia  was  
ingekuild, hoge re  melkprodukt ies  dan bi j  toevoeging in d e  v o r m  van u r e u m  
(ca .  1 kg me lk  p e r  d i e r  pe r  dag m e e r ) .  B i j  het inkuilen me t  ammonia  zou 
m e e r  NPN in  eiwit omgezet  worden dan b i j  u r eum.  Ook zouden kuilen 
waa raan  ammon ia  i s  toegevoegd minde r  broeigevoel ig  zijn dan kuilen zon- 
d e r  toevoeging. 
Omdat  me t  ammon ia  m e e r  NPN i n  werkel i jk  eiwit omgezet  zou worden zou 
in  pr incipe  ook m e e r  NPN toegevoegd kunnen worden.  Men was  begonnen 
m e t  d e  mogeli jkheden van NPN in  d e  v o r m  van ammon ia  t e  onderzoeken 
omdat  in  de  V. S. ammonia -N goedkoper i s  dan u reum-N.  
In a p r i l  1974 was  d e  p r i j s  pe r  kg st ikstof (1 $ = f 2,  60) 
Vloeibar e ammoniak  : f 0,  65 (geinjekteerd  bij d e  verbouwing 
van m a i s )  
Arnmoniumnit r  a a t  : f  1 , 2 7  
U r e u m  : f l ,  i 6  
Deze  p r i j z en  z i jn  verdubbeld in vergeli jking m e t  het  voorgaande 
j a a r ;  stikstof w a s  in  1974 zee r  s c h a a r s .  
NPN zou behalve bij  het inkuilen van m a i s  ook vlak voor het voe ren  
toegevoegd kunnen worden  m a a r  dan  moet  m e t  b. v. e en  voermengwagen 
z e e r  nauwkeurig worden gemengd. 
Omdat e r  uit d e  prakti jk v ragen  kwamen m .  b. t .  de  gevolgen van 
u r e u m  voor d e  vruchtbaarheid ,  i s  e r  t .  a .  v. dit punt in Michigan een on-  
de r zoek  ve r r i ch t  op een groot  aan ta l  prakt i jkbedr i jven.  Daar in  kwam nie t  
n a a r  voren  dat  u r e u m  negatieve gevolgen Z O U  hebben voor d e  v ruch tbaar -  
h eid. 
Het ad  l ib i tum ve r s t r ekken  van u r e u m  en/of minera lenmengse l s  
opgelost  in  b. v. m e l a s s e ,  werd  onjuist  geacht  omdat  e r  dan  g ro te  v e r  - 
schi l len  in opname onts taan t u s s e n  d e  d ie ren .  De d i e r e n  zouden de  opname 
niet  aanpassen  a a n  d e  behoefte en e r  zou verspi l l ing onts taan (een  va r i a t i e  
van  1-6 kg pe r  dag w e r d  wel  genoemd).  
Ook werd gewezen op het gevaar  van toxici tei t  bi j  d eze  wijze van voeren.  
In d e  prakti jk wordt  dit s y s t e e m  nog s teeds  toegepast  hoewel vooral  de  
l a a t s t e  j a ren  ge t rach t  wordt  enigszins  t  e  dose r en  me t  behulp van l ikrol len .  
Volgens Coppock (New York) le idde ook het ad  lib. voeren van mine ra l en  
tot  een g ro te  verspi l l ing.  
4. Kompleet voer  
Door ve rsch i l l ende  onderzoekers  werd  een pleidooi gehouden 
voor het voeren  van een kompleet  voer waa r in  a l l e  rantsoenkomponenten 
m e t  behulp van een voermengwagen gemengd en gewogen 1 of 2 k e e r  pe r  
dag v e r s t r e k t  worden.  In d e  me lks t a l  zou dan geen k rach tvoer  m e e r  b e -  
hoeven t e  worden gegeven.  Bi j  een aanta l  z ee r  g ro t e  v leesbedr i jven ( feed-  
l o t s )  i s  kompleet  voer  r e e d s  ge ru ime  t i jd in  gebruik  en de  l a a t s t e  j a r en  i s  
e r  in  d e  V. S. e en  toenemende belangstel l ing op bedr i jven me t  80 en m e e r  
melkkoeien.  Als  voordelen worden genoemd (17): 
1. Geen krach tvoer  in  d e  melks ta l ,  dus ook geen kos ten  voor k r ach tvoe r -  
automaten en aanvoervi jze ls  of i e t s  de rge l i jks .  Dit heeft ook tot gevolg: 
a )  minder  stof en minder verknoeien van voer in de  melkstal  
b) me lke r s  kunnen zich koncentreren op het melken waardoor m e e r  
koeien per  man per uur  kunnen worden gemolken 
c)  het probleem dat hoogproduktieve d ie ren  hun krachtvoer  niet op kun- 
nen gedurende de melktijd bestaat  niet. Om dit probleem t e  ve rmin -  
de ren  was op enkele bedrijven een voerautomaat in de  s ta l  geplaatst  
d ie  via een om de  hals  van de  koe hangende ketting (magneetwerking) 
gestuurd kan worden, Hoogproduktieve dier  en konden dan zoveel 
krachtvoer  opnemen a l s  ze wilden, De e e r s t e  indrukken waren dat de  
gemiddelde opname ca.  3 kg per  d i e r  per  dag bedroeg met een v r i j  
grote  var ia t ie  van koe tot koe (17a), 
d)  de  koeien zijn rus t iger  en mes ten  minder  
e) de koeien gaan snel ler  uit de  melkstal .  
2. Mogelijk minder  t i jd nodig voor het voeren.  
3. Een  gro te  flexibiliteit bij het samenstel len van het eiwitgehalte van het 
rantsoen bij  voeren in groepen. 
4, Het ran tsoen  kan bij gebruik van een weegunit op de  wagen nauwkeurig 
samengesteld worden; voor elk dier  i s  de  samenstell ing van het rantsoen 
bekend, omdat de  d ie ren  niet kunnen selekteren.  Daardoor t reden  mo-  
gelijk minder  voeder s toornissen,  vetgehaltedalingen e. d. op. 
Uit een onderzoek van C;oppock (18) bleek dat d ie ren  een s te rke  voorkeur 
kunnen hebben voor een bepaald soort  ruwvoer en/of krachtvoer.  
In een proef waarbi j  melkkoeien zowel snijmaiskuil  a l s  voordroogkuil 
naar  behoefte konden opnemen werd gemiddeld 4570 snijmais en 5570 
voordroogkuil opgenomen. Het snijmaisaandeel var ieerde  van 1 5  tot 8270 
bij  de  verschil lende dieren.  'Tevens werd vastgesteld dat in deze proef de  
koeien 13  à 14 kee r  per  dag gingen vreten.  
5. Door het mengen van verschil lende voerkomponenten kan de slecht e 
geur of kwaliteit van b. v. een ruwvoerpar t i j  gemaskeerd  worden waa r  - 
door de  gemiddelde opname hoger zou kunnen worden, 
6.  Mogelijkheid tot  het gemakkelijk bijmengen van NPN-verbindingen of 
bijprodukten en/of afval van aardappelfabrieken e. d. 
7 .  Het berekenen en veranderen van rantsoenen wordt vereenvoudigd. 
Als nadelen worden o. a.  genoemd: 
1. E r  i s  speciale  apparatuur  nodig o m  kompleet voer t e  mengen en t e  
vers t rekken,  b. v, voermengwagens. 
2. E r  i s  onvoldoende bekend p. b. t .  de  voederopname van de ve r sch i l -  
lende d ie ren  en dierkategorieen en m.  b. t .  het aantal  keren  voeren;  
het aantal  groepen dat nodig i s  moet nog nader  onderzocht worden. 
De argumenten voor het voer en van een kompleet voer zijn in de 
V. S. i e t s  s t e rke r  dan in Nederland omdat daar  de  2 ruwvoerkomponenten 
d i e  in  de  e e r s t e  plaats voor menging in aanmerking komen, snijmais en 
luzernekuil  zijn. Zowel wat eiwit a l s  mineralengehalte betreft lopen d e z e  
s t e rke r  uiteen dan sni jmais  en graskui l  zoals in  Nederland worden gevoerd. 
Bovendien wordt veel minder  aangekocht en op samenstell ing gekontroleerd 
krachtvoer  gevoerd. Daardoor i s  in principe de kans op het maken van 
fouten bij  de  rantsoensamenstell ing en de  rantsoenopname van de  ve r sch i l -  
lende diergroepen en individuele dieren,  i e t s  g ro te r .  
Prakt i jkbedri jven die op dit sy s t eem over gegaan zijn en geen krachtvoer  
m e e r  in de melkstal  voeren waren  in het algemeen zeer  tevreden. In enkele 
gevallen wanneer de  overgang naar  het weglaten van krachtvoer  uit de  
melks ta l  t e  snel  verlopen was,  waren  e r  teleurstell ingen vanwege t e  s t e rke  
produktiedalingen van de  koeien. Met het voeren van kompleet voer zijn 
zee r  hoge melkprodukties behaald. Bij  proeven in Californië korrit m e n  
tot piekprodukties van 50 kg per dag en 11. 000 kg melk per laktatie. In het 
a lgemeen i s  de melkproduktie gelijk, soms  iet s  hoger dan wanneer de  
ran t  soenkomponent en gescheiden gegeven worden, 
1x1 een proef op Cornell  Univercity (19) werd het voeren van k o m -  
pleet voer vergeleken bij  melkgeveride d ie ren  ingedeeld in 2 produktie- 
groepen of in 1 produktiegroep. In het e e r s t e  deel van de  laktatie werd  aan  
beide groepen een kompleet voer met  55% rnais si lage en 4570 krachtvoer  
(op  ds-bas i s  gevoerd).  Wanneer bij  de  2 produktiegroepen de  melkgift be- 
neden 20  kg kwam, wei-d overgegaan op een mengsel van 83% maiss i lage  
en 1770 krachtvoer .  Ri j  de  d ie ren  die ingedeeld waren in l produktiegroep 
bleef het mengvoer u i te raard  de  gehele laktatie gelijk. De gemengde voe- 
d e r s  werden ad lib. vers t rek t .  Volgens de  voorlopige resul ta ten zouderz de 
voerkosten bij l  produktiegroep ongeveer f 60, - -  per  koe per jaar hoger 
zijn dan bij  twee, terwij l  ook de  melkproduktie ie t s  hoger zou zijn. 
In Wisconsin werd krachtvoer  aan  het ruwvoer toegevoegd tegeli jk 
met  het inkuilen. De e e r s t e  voorlopige resul ta ten wezen op een zeer  goede 
konserver ing en opname door het vee. In Californië waa r  het gebruik van 
luzerne  die  in de  zon i s  gedroogd en daarna  tot wafels gepers t  nog lang- 
zaam toeneemt (nu bijna 1070 van het ruwvoer voor melkkoeien), i s  door 
Dobie onderzoek ver r ich t  o m  het komplete voer in een brok t e  pe r sen  (20). 
Technisch bleek dit mogelijk met een normale  wafelpers ,  de  komplete 
brok bleek in een voederproef echter  nog niet in a l le  opzichten aantrekke-  
l i jk t e  zijn vanwege een s t e rke  vetgehalt edaling. 
In o. a .  Wisconsin en Michigan l iepen proeven waarbi j  in r an t soe -  
nen waarbi j  het ruwvoer in hoofdzaak uit snijniais bestond het methionine - 
gehalte van het rantsoen verhoogd werd. Mogelijk zou dit aminozuur vooral  
bi j  een slechte kwaliteit van het voer positief kunnen werken. Ook was e r  
op verschil lende plaatsen onderzoek m. b. t .  eventueel selenium- en jodium- 
gebrek bij  het voeren van dergeli jke rantsoenen. 
Met betrekking tot de voorlichting waren in Michigan een aantal  
computerprogramma's  ontwikkeld die via een telefoonverbinding direkt  t e r  
beschikking stonden van boeren. Met behulp van een van tevoren ingevuld 
en gekodeerd formulier  kon dan,voor a l l e r l e i  problemen een antwoord ge- 
vraagd worden. E r  konden o. a. a l ternat ieve begrotingen geleverd worden 
bi j  veranderingen van de  bedrijfsopzet en de  mees t  goedkope samenstell ing 
van een voederrantsoen bij  de  geldende mark tpr i jzen  (zgn. least  cost da i ry  
ra t ions) .  In Nederland wordt de samenstell ing van het krachtvoer door de  
veevoederindustr ie  r eeds  geru ime tijd op soortgeli jke wijze berekend. 
IX VEEVERBETERING 
Dat e r  op dit t e r r e i n  nog wel ie t s  mogelijk i s  bleek in  de  staat  
Ohio waar  een koe in ie t s  m e e r  dan een jaar  r u i m  20. 000 kg melk dreigde 
t e  gaan produceren.  Zij zou daarvoor  de  p r i j s  voor de  bes te  jaarproduktie 
a l l e r  tijden gaan ontvangen (de eigenaar ook! ). " 
l .  Veeverbeter ingsorganisat ies  
De mees t  naa r  voren springende organisat ie  i s  wel de  r e e d s  ee rde r  
genoemde Dairy Herd Improvement Association (DHIA). Deze organisat ie  
integr  ee r t  en koördineert  een groot aantal aktiviteiten uiteenlopend van 
melkkontrole tot het mede richting geven aan het fokkerijbeleid. 
E r  zijn 5 of 6 regionaal georganiseerde cen t ra  in de  V. S. die elk voor een 
aantal  s ta ten gezamenlijk werken. Ook in Canada bestaan voor de  provin- 
c i e s  Ontario en Quebec soortgelibj:~e centra .  
Via de  DHIA vindt r eg is t ra t ie  en schetsen van d ie r  en plaats,  wordt 
de  melkkontrole uitgevoerd en worden de  gegevens per  computer verwerkt  
en naa r  de  bedrijven teruggestuurd.  De verwerking en analysering van de  
gegevens,  mede  ten  bate van fokkerijdoeleinden vindt veelal  plaats op de  
univers i te i ten (o. a.  Cornell  University in de  staat  New ~ o r k ) l )  
D e  daarui t  voortvloeiende informatie wordt vers t rek t  aan  z e e r  direkt  
ge in te resseerden  zoals stamboeken en KI-verenigingen m a a r  wordt ook 
gebruikt  t en  behoeve van de  voorlichting en het fokkerij-onderzoek op de  
universitei ten.  Bovendien worden behalve de  melkkontrolegegevens een 
groot aantal  ex t ra  gegevens ten behoeve van het bedrijfsbeheer naa r  de  
bedrijven teruggestuurd.  Aan het p rogramma van de  DHIA nemen, va r i ë -  
rend van staat  tot staat  25 à 55% (Californië) van de  bedrijven deel. Dit 
zijn vooral  de  wat g ro t e re  bedrijven. Speciaal  op deze  bedrijven wordt 
deelname aan dit p rogramma a l s  onmisbaar  gezien voor een doelmatig 
funktioneren van de  bedrijven. Vooral  ook de  mogelijkheid o m  a l  naa r  ge-  
lang de  behoefte en de  financiële mogelijkheden t e  kiezen uit een gro te r  of 
kle iner  deel van het totale servicepakket van de  DHIA werd a l s  e rg  aan-  
t r  ekkelijk gezien. 
In New York kos t te  deelname aan het totaal  pakket, buiten de  kosten voor 
d e  melkkontrole,  ca  f 35, -- per  koe per jaar ofwel de  opbrengstpr i js  van 
ca. 70  kg melk. In Nederland i s  door het Gemeenschappelijk Informatie- 
cen t rum Rundveehouderij (G. I. q. ) sinds kort  begonnen met  de  opbouw 
van een soortgeli jk informatiepakket. 
2. KI-ver enigingen 
- - - - - - - - - - - - - - -  
Naast d e  DHIA zijn e r  ook de  KI-verenigingen en de  stamboeken. 
D e KI-ver enigingen zijn gemiddeld veel grot e r  dan in Nederland. 
Noot l )  Geprobeerd was in  New York de  gegevens van de  melkkontrole voor 
de  computerverwerking mechanisch "in t e  lezen" met  speciale 
apparatuur .  E r  werden daarb i j  echt e r  zoveel fout en gemaakt dat 
de  gegevens nu met  een soor t  typemachine (a l s  op vliegvelden) 
direkt op een magneetband gebracht worden. 
Door een KI-organisatie in  Quebec (Canada), eigendom van de  pro-  
vincie Quebec, werden 450. 000 e e r s t e  inseminat ies  ver r ich t .  Op het 
KI-station stonden 110 s t ie ren  waarvan de  helft Hols te in-Fries ian,  Vanwe- 
ge  de  gro te  afstanden was e r  een subsidie van de provinciale reger ing o m  
d e  extra  kosten daarvan t e  dekken. Een e e r s t e  inseminat ie  kost te  gemid-  
deld 4 dollar.  Men was begonnen met  hel aantrekken van d ie renar t sen  om 
problemen verband houdende met  de  vr i~chtbaarhe id  t e  behandelen, d rach -  
t igheidsonderzoek uit t e  voeren e. d. Voor elke vis i te  van een d i e rena r t s  
zou 4 dol lar  plus 1 dollar per  koe betaald moeten worden. 'Tekorten zouden 
voorlopig door subsidies gedekt worden. 
DOOP E a s t e r n  Breede r s  in 1Vew York werden 700.000 e e r s t e  inse-  
minat ies  ver r ich t .  Men had alleerr fokstieren met  een plusvererving van 
tenminste  180 kg melk,  E r  waren  19 s t i e r en  met een plusvererving van 
m e e r  dan 400 kg en 2 a-net 7 5 0  kg plus. Van elke 8 ingezette wachts t ieren 
werd  e r  1 a l s  fokstier aangehouden. Bi j  de  selektie werd e r  behalve op de  
produktie vooral  gelet op u i e rvo rm en speenplaatsing en de  afstand van de  
speen tot de  grond, de melksnelheid en klauw- en beenwerk. De gemiddel - 
de  kosten per  inseminat ie  waren 7; dol lar .  In de  her fs t  1974 wilde men be- 
ginnen met  een sys teem waarbi j  voor inseminatie en spe rma  apar t  betaald 
zou worden. Dan zou per  dosis  s p e r m a  2-6  dollar betaald moeten worden. 
Voor s p e r m a ,  aangekocht van buiten New York werd soms  m e e r  dan 100 
dol lar  per  dos i s  betaald. Het insemineren  zou dan volgens keuze door het 
bedrijf zelf of door een inseminator  (kosten 4i dollar per  inseminatie) 
ver r ich t  kunnen worden. Inseminatoren zouden mede betaald worden per  
ve r r i ch t e  inseminat ie ,  
Zelf insemineren  biedt vooral  op grote  bedrijven waar  iemand zich 
min  of m e e r  kan specialis  e r  en mogelijkheden tot kost enbesparing,  t erwij l  
dit vanwege de  g ro t e re  afstanden in de  V. S. soms ook aantrekkeli jk kan 
zijn o m  het mees t  gunstige t i jds t ip  voor inseminatie niet voorbij t e  laten 
gaan. 
3. Informatie van de  DHIA 
- - - - - - - - - - - - m - - - - - - - -  
Behalve de  melkkontrolegegevens,  die  afkomstig kunnen zijn van 
officiële of eigen kontrole,  worden zoals r eeds  vermeld op aanvraag ook 
ande re  gegevens vers t rek t .  Daartoe moeten dan door de bedrijven gege- 
vens ve r s t r ek t  worden met  betrekking tot de  opname van ruwvoer (gewogen 
of geschat) ,  krachtvoeropname ,en - kwaliteit,  pr i jzen van ruwvoer en 
krachtvoer ,  inseminat ies ,  kontrole op drachtigheid e .  d. Afhankelijk van 
de  behoefte kr i jgt  men dan regelmat ig  de  volgende gegevens. :i:) (Zie  bijlage 
5 en 5a). 
- Bij elke melkkontrol e per  dier  een schatting van de  t e  verwachten 305 da-  
gen l i js ten,  ook omgerekend op de  produktie van een volwassen koe 
(Matur e equivalent). 
- Geadviseerde en werkelijk ver  s t rek t  e krachtvoer giften per  d ie r  en de  
opbrengst minus voerkosten. 
:i:) In New York werd een losbladige handleiding meegenomen met  a l l e r l e i  
informatie t ,  b. v. het gebruik van dit systeem. Deze handleiding i s  o. a. 
ook in het bezit van de  melkkontroleurs ,  die een zeer  belangrijke ro l  
vervullen bij  de  uitvoering van het gehele programma.  
- Een signalering van dieren die  krachtvoer  moeten hebben voor het k~3.1~. 
' ven, gaan afkalven, geinse:mineerd moeten worden, op drachtigheid ge-. 
kontroleerd moeten worden en drooggezet moeten worden; ook I.~uannen 
d i e r e n  aangegeven worden die  afgestoten m.oeten .worden omdat ZIILPI p ro-  
duktie t e  laag is .  Het bedrijf kan zelf aangeven welk kri.l;eri,urn h ie rb i j  
moet worden aangehouden. 
- Gemiddelde melkproduktie per  bedrijf en per koe, vergeleken m.et het 
rasgemliddelde, het aantal  koeien. per  bedrijf ,  percenta.ge dat gexnol1;el-i 
wordt, melkprodukti,e en melkopbrengst in geld, voortsch-ri.jdend jaarge-- 
middelde van de  :rl-telkproduktie (zgn. 17,H.A - roll.Png he rd  ave r a g  e; hi j  
het RHA i s  de  gem.ii3delde melkpraduktie bepaald op bas i s  van alleera de  
melkgevende d ie r  en), hcaeveelheicl voer en voerko s t  en. (inklusief ruw--  
voer)  en een zgn. voerindex die  ]:iet niveau van voeren aangeeft, 
- P e r  jaar kan men  a l le  afgecl.oten melkl.ijsten kri jgen,  d e  gem.iddeide 
melkproduktie van het bedrijf over  een aantal  jaren,  de  totaal  per  jcta.i.. 
gevoerde hoeveelheden, voer ,  het t e  verwachten aarital d ie ren  per  énaa.nd 
dat afkalft? het  aantal  insenlinaties pel: d i e r  en i. v, m, de  selektie de 
gescha.tte fokwaarde van koeien en kalverexz. Dit l aa t s te  gebeurt aan  de 
band van de  fokwaarde van. vader en moederdier .  
O m  de  dageli jks benodigde informat ie  met  betrekking tot uit t e  
stoten dieren,  d ie ren  die geinsemineerd moeten worden e. d. d i rekt  bij de  
hand t e  hebben kan men tegen ger inge ex t ra  kosten deze  informatie,  in  een 
boekje op zakformaat ,  vers t rek t  kri jgen.  Ilet totale service-pakket kan 
pe r  cen t rum i e t s  verschi l len nriaar komt in grote  lijnen wel. op hetzelfde 
nee r ,  Op een aantal  bezochte prakti jkbedrijven hechtte men een grote  
waarde  aan  dit pakket. In een onderzoek in  New York (21) werden met  het 
aa,ntal j a ren  van deelname oplopende geldelijke voordelen aangetoond bij  
deelname aan  het DHlA-programma. 
4. Fokker i j  
Enkele onderzoeken vragen zich ten  aanzien van de fokkerij  in het 
a lgemeen af of het gebruik van gespec ia l i seerde  v l ees ra s sen  voor de pro-  
duktie van kwalitei tsvlees in  de toekomst zou verminderen a l s  gevolg vnwz 
o, a. de  s t e r k  stijgende graanpri jzen,  :k) In proeven in Beltsvil le waren  de  
resu l ta ten  van kruis ingen van melkveerassen  met vleesveerasserr  echter  
voorlopig nog ongunstig, vooral  wat betreft  de  melkproduktie, 
In het in  de  V. S. gebruikelijke sys t eem van s t ierenselekt ie  (zgn. 
he rd  ma te  comparison)  wordt d& produktie van de  dochters  vergeleken 
me t  de  produktie van andere  d ie ren  op hetzelfde bedrijf d ie  afkalfden in 
hetzelfde jaar  en dezelfde periode van het jaar.  Daarbi j  wordt voor a l le  
d i e r en  uitgegaan van 305-dagenlijsten d ie  met  behulp van korrekt iefakto-  
r en worden omgerekend op de  zgn. ma tu re  equivalent (volwas sen) produk- 
t ie.  In Nederland wordt bij de  zgn. dochter-bedrijfsmethode de  prodilktie 
van de  dochter vergeleken met  de  produktie van alleen de  vaarzen  op het-  
zelfde bedrijf en niet met  a l le  dieren.  In het algemeen wordt e r  van uitge- 
gaan dat een s t i e r  tenminste  20 dochters  op 20 ver  schillende bedrijven 
dient t e  hebben, 
:!C) Door de s t e r k  veranderde prijsverhoudingen voor de  zgn. feedlots was 
in Iowa een winst van ca. 100 dol lar  per  d ie r  in 1973 omgeslagen in een 
ver l ies  van ca. 100 dollar per  d i e r  in  1974. 
Sinds kor t  wordt in New York en Ontario (Canada) een andere  methode 
toegepast  en wel de  zgn. Northeast  A. I. s i r e  comparison, NEAISC. Daa r -  
in wordt tegemoet gekomen aan  enkele h ie rna  t e  noemen nadelen van de  
zgn. he rd  m a t e  comparison: 
- e r  wordt geen rekening gehouden met  de  genetische vooruitgang waardoor 
de  fokwaarde van Kl-s t ieren in New York op papier per  jaar met  c a  25 kg 
melk achteruitging. 
- e r  worden z e e r  hoge eisen gesteld aan  de  korrekt iefaktoren voor o m r e -  
kening op volwassen leeft i jd;  in de  NEAICC worden evenals bij  dc dochter-  
bedrijfsvergeli jking in Nederland al leen vaarzenprodukties vergeleken. 
- omdat e r  in verschi l lende reg io ' s  een verschil lend genetisch potentieel 
kan bestaan heeft dit gevolgen voor de  fokwaarde van een s t i e r ,  waardoor 
nationaal gezien,  vergelijking moei l i jker  wordt. 
- het genetisch potentieel van de bedrijven waar de proefs t ier  ingezet 
wordt, beirivloedt de bepaling van de  fokwaarde. 
Bij  het gebruik van alleen vaarzenl i js ten zou men dan ee rde r  s  e- 
lekteren op een lange levensduur van de  d ie ren  dan op een korte .  
Een lage  produktie i s  nog s teeds  de  belangrijkste reden om een dier  t e  
verkopen. 
Volgens een onderzoek op bedrijven die deelnemen aan het DHIA 
p rog ramma in  New York (22) zou pe r  jaar  ca. 3070 van de  melkkoeien van 
het bedrijf afgevoerd worden. Van deze  3070 zou ca. 5% doodgaan (onge- 
lukken, afkalven, melkziekte),  de  r e s t  wordt o m  een of andere  reden v e r -  
kocht. In tabel  11 zijn voor New York de  redenen van uitstoot weergegeven 
in  procenten. 
Tabel  l l .  Redenen waarom melkkoeien van DHIA-bedrijven in New York 
afgevoerd worden in $ van de  tota le  afvoer.  
Reden Procenten  
Lage  produktie 38 
Verkocht a l s  melkkoe 1 O 
Uierproblemen 13 
Vruchtbaarheid 16 
Masti t is  6 
Gewond 5 
Sterf te  3 
Ouderdom 1 
Ander e redenen 8 
- - - -- 
Ook in  Michigan waren lage produktie en onvruchtbaarheid de be-  
langri jkste  redenen van verkoop. Op 48 DHIA-bedrijven in Ohio (23) me t  
gemiddeld 122 melkkoeien en een gemiddelde melkproduktie van 5. 600 kg 
werd in  1970 r u i m  25% van de  d ie ren  vervangen omdat ze o m  een of andere  
reden  niet voldeden. Voor ca. 30% van deze  dieren was de reden een t e  
lage produktie, ook voor ca. 30% moeilijkheden met  de  vruchtbaarheid,  
ca. 1370 mas t i t i s ,  ca. 8% voor s lechte  u i e r s  en eveneens ca. 87'0 voor 
been- en klauwgebreken. 
Hoewel met  de  huidige selektiemethoden in  de  V. S. een zeer  snel le  
vooruitgang m.  b. t .  de  melkproduktie verkregen i s ,  werd e r  door versch i l -  
lende mensen  (o. a.  Hickman 24) gewezen op de  noodzaak van nader  onder-  
zoek met  betrekking tot faktoren d ie  van invloed zijn op de  levensd,uur van. 
een veestapel.  Ook he te ros i s  (vitaliteit! ) zou h ie rb i j  een ro l  kunnen spelen,  
Bi j  onderzoek in Belt svil le met  ve r  schil lende kruisingen van Hol.st ein- 
F r i e s i a n ,  Brown Swiss en Ayrsh i r e s  waren  de netto-opbrengsten van v e r -  
schil lende kruisingen gelijk of i e t s  hoger dan van de  zuivere IIolstei.ns, 
hoewel de  melkproduktie bij de  Holsteins het hoogste was (24)-  
Ook werd  de  m a t e  waar in  l ichaamsvet 'bij de  dochtersgroepen bijdraagt tot 
d e  melkproduktie genoemd. a l s  mogelijk kr i ter ium.  bij  de  selektie van s t ie -  
r en. 
Sinds kort  bestaat  voor prakti jkbedrijven de  mogelijkheid olm tegen 
betaling de stierenkeidze t e  laten bepalen door een deskundige, Deze p ro -  
beer t  de  s lech te re  el,genschappen ,van bepaalde d ie ren  bij de dochters  t e  
kompens e r  en door gebruik van een s t i e r  die  deze eigenschappen ltornpen - 
s ee rde  (zgn. kompensatieparingen), Een in bijlage 2 beknopt be cchr even 
bedrijf met  een gemiddelde melkproduktie van ca.  8, 500 kg nam deel aan 
dit  p rogramma,  
Hoewel volledig losstaand van het voorgaande i s  een door S t o u f e ~  
(Cornel l )  in New York ontwiklceld apparaat  (ultrasonic animal scanner ,  
model 722) voor het meten van de vetbedekking bij vleesvee,  mogelijk niet 
zonder belang. Met dit verfijnde apparaat  i s  het mogelijk de dikte van een 
vetlaag direkt  t e  meten op een foto die in 10 sekonden ontwikkeld i s .  
1-lj.j kwam daarb i j  tot hoge kor re la t ies  van de  vetdikt e bepaald aan het l e  - 
vende d i e r  en aan  het karkas .  Hij wilde de  bruikbaarheid van dit apparaat  
bi j  het fokkerij  -onderzoek nader bekijken en had ook plannen o m  metingen 
t e  ver r ich ten  bi j  melkvee. 
Met een door Stoufer gepatenteerde methode waarbi j  met  behulp van 
metalen beugels getracht  wordt bi j  geslachte d ie ren  de  e e r s t e  24 uur  na 
het slachten de  poten in dezelfde stand t. o. v, de  r o m p  t e  houden a l s  bij het 
staande levende d ie r  werd een s t e rke  verbeter ing van de  malsheid ( ten-  
de rnes s )  van het vlees verkregen. E r  werd voorkomen dat 'bij het ophangen 




Bij een onderzoek in Michigan (25) was de gerniddelde tu s  senkalf-  
t i jd r u i m  13 maanden. Volgens P e l i s s i e r  (26) i s  de gemiddelde tussenkalf-  
t i jd op DHIA-bedrijven in de V. S. a l s  geheel 13, 5 maand. Elke dag, dat de 
tussenkalftijd langer  was dan l j aa r ,  zou bij het pr i jspei l  1972 ca. f 2, - - 
pe r  koe kosten, Bij  een studie van P e l i s s i e r  op 24 bedrijven in Californië 
met  in totaal  12. 000 e e r s t e  inseminat ie  bleek dat s lechts  44% van de  d ie ren  
na de  e e r s t e  inseminat ie  ook drachtig was,  d. w. z. ook werkeli jk afkalfde 
nadien. Dit week nogal af varn de  door de  KI-verenigingen opgegeven p e r -  
centages van ca. 65 op bas i s  van 60-90 dagen "no return".  Bi j  het door de  
KI-verenigingen gehanteerde sys teem wordt een d i e r  dat binnen 60-90 da -  
gen na inseminatie niet opnieuw wordt aangeboden, drachtig veronders te ld ,  
Na 3 inseminat ies  was 7770 dracht ig ,  t e rwi j l  2370 van de  d ie ren  dracht ig  
werd na m e e r  dan 3 insemin.aties. 
Het gemiddelde aantal  inseminat ies  per  drachtig geworden en afgekalfd 
d i e r  was 2 ,  44. Bi j  het s lechts te  bedrijf was dit 3, 48, Gemiddeld werd 8% 
van de  aanwezige d ie ren  gust verkocht. Gemiddeld was 4170 van de  d i e ren  
90 dagen na afkalven weer  drachtig,  terwij l  4470 m e e r  dan 120 dagen na het 
afkalven nog niet  dracht ig  was.  Ook bleek dat  3370 van d e  d i e r en  90 dagen 
n a  het  afkalven nog niet was  aangeboden voor l  e  inseminat ie .  
Volgens Br i t t  wordt  ca. 4070 van het  aan ta l  dagen dat d e  tussenkalf t i jd  t e  
lang i s ,  ve roorzaak t  door het feit  dat d e  tochtigheid van d e  d i e r e n  niet  ge -  
z ien  wordt .  
6.  Vas t s te l l en  van tochtigheid 
Het d i rek t  waa rnemen  we rd  door i ede r een  gezien a l s  be langr i jks te  
m a n i e r  o m  tochtigheid t e  ontdekken. Geste ld  we rd  dat m e n  2-4  k e e r  p e r  
dag  moes t  kijken. Op bedr i jven m e t  40-80 koeien zou h i e r aan  i - 3 / 4  uu r  
p e r  dag bes teed moeten  worden. Vooral  ' s  avonds laa t  ki jken zoti. eff ektief 
z i jn  omdat d e  niet  tochtige d i e r en  clan r u s t i g e r  zijn. Op d e  z e e r  g ro t e  be -  
d r i j ven  in  o. a .  Cal i fornië  was  i e n ~ s n d  spec iaa l  belas t  met  het waa rnemen  
van tochtigheid en het  insemineren .  Soms  we rd  een p r e m i e  gegeven voor 
e lke  d rach t ige  koe. Ook werden  spelende k inderen  wel betaald voor e lke  
tocht ig  gezienr. koe. De a a r d  van d e  s ta lv loeren  en d e  beycettlng in  de  s t a l  
zouden van inv%oed zijn op d e  m a t e  waa r in  tochtige d ie ren  die tochtigheid 
ook tonen ( spr ingen  en la ten  bespr ingen) .  Bi j  onderzoek in  New York w a a r -  
b i j  me t  t .  v. c a m e r a ' s  het  b rons tgedrag  kontinu we rd  waargenomen bleek 
nogal  wat zgn. s t i l l e  tochtigheid voor t e  komen. Gesteld we rd  dat het  s t a l -  
m i l i eu  een veel  d i r e k t e r e  invloed zou hebben op d e  vruchtbaarheid  dan  op 
d e  melkprodukt ie .  
Tubes  m e t  verf  zoals  b. v. KaMar d ie  aangebracht  zijn op het  toch-  
t ig  t e  worden d i e r  en d ie  kapot gaan wanneer  het tochtige d i e r  door e en  an-  
d e r e  koe of een zoeks t i e r  ( een  s t i e r  d ie  niet  kan bevruchten) wordt  bespron-  
gen,  en dan een merk teken  ach te r la ten ,  werden  i n  het  a lgemeen  gez ien  a l s  
hulpmiddelen die  naas t  no rma le  waarnemingen  voora l  zin konden hebben op 
p rob leembedr i jven  of b i j  probleernkoeien. De kans  op "vergiss ingen"  (ge-  
m e r k t e  d i e r en  d ie  niet tochtig zi jn)  i s  dan het  ger ingst .  Als  een goede 
methode o m  een  zoeks t i e r  het  bevruchten t e  bele t ten  we rd  het s inds  ko r t  
ook in Neder land ge in t roduceerde  Bull-Pen-O-Block gezien. De kans  op 
het  overbrengen  van infekties wat één van d e  redenen  i s  voor het gebruik  
van  KI, i s  daa rb i j  vr i jwel  ui tgesloten.  Als  e rg  belangri jk we rd  gezien het 
vas t leggen van a l l e  tekenen van tochtigheid;  ook d i rek t  na  het  afkalven,  
Deze  data  kunnen dan gebruikt  worden o m  na ca .  21 dagen d e  volgende 
tochtigheid,  wanneer  ge insemineerd  wordt ,  vas t  t e  stel len.  
7. Onderzoek 
In een onderzoek van de  univers i te i t  van Wisconsin (27) i s  ge t rach t  
d e  tussenkalf t i jd  t e  ve rkor ten  door niet t e  wachten met  insemina t ie  tot d e  
aanbevolen 60 dagen na  a f la lven  m a a r  d e  helft van d e  d i e r en  die normaal::<) 
w a r e n  r e e d s  t e  i n semine ren  bi j  d e  e e r s t e  tochtigheid na het  afkalven. De 
a n d e r e  helft van de  d i e r en  werd  ge insemineerd  bi j  d e  e e r s t e  tochtigheid 
vanaf 74 dagen na  het  afkalven. Tevens  we rd  een hoog (H) en een n o r m a a l  
(N) voederniveau en een goede (G) en een  l age  (L) genet ische aanleg voor  
melkprodukt ie  ingebouwd. De proef we rd  genomen met  168 d i e r e n  me t  
390 lakta t ies .  
:#) aan  d e  hand van een r e c t a a l  onderzoek.  
Tabel  12. Het effekt van insemineren  vanaf de  e e r s t e  tochtigheid na het 
afkalven op de  drachtigheid bij d ie r  en met  een ver  schillende 
produktie-aanleg en voeding. 
Produkt ie-  
Ins ezniriatie aanleg - 
l  e tochtigh. l e tochtigh. G L H N 
na 74 dagen 
Aantal dagen 
vanaf kalven 
tot l  e tochtig- 39 40 42 3 6 4 2  3 5 
heid (die gezien i s )  
Melkproduktie 
0-60 dagen 
na afkalven in  kg 1.417 1.470 1.461 1.427 '1.493 1 ,  395 
Drachtigheid na 
l e ins  erninatie (%) 
Aantal in s eminat i e s 
pe r  dracht ige koe 
Aa.ntal dagen tu s  s en 
a,&a.lven en d rach -  
tigheid 
Nageboort e (70) 15 9 17 7 17 7 
Ernst ig  witvuilen (%) 6 3 5 4 7 Z 
Dieren  d ie  bij e e r s t e  tochtigheid geins emineerd  werden hadden oxn 
tot een voor beide groepen zo goed mogelijk gelijke t u s  senkalftijd t e  komen 
s lechts  een droogstand van 30 dagen, de  andere  groep  60 dagen. Daardoor 
kunnen de  effekten van vroeg insemineren  en een kor te  droogstand bij  dit 
onderzoek niet uit elkaar gehouden worden. 
Uit tabel  12 blijkt dat v roeger  insemineren leidt tot een ko r t e r e  
tussenkalft i jd m a a r  tot m e e r  inseminat ies  per  dracht ige koe. Van de  386 
e e r s t e  ovulaties na het afkalven ging 4570 gepaard met  een duidelijk waar  
t e  nemen tochtigheid ( ' l  s taan" bij bespringen),  12% met  minder  duidelijk 
waa r  t e  nemen tochtigheid, t e rwi j l  bij 43% van de  d i e ren  geen tochtigheid 
werd  waargenomen (s t i l l e  tochtigheid). Stille tochtigheid t r a d  frekwenter 
op bij een hoog voederniveau (4970) dan bij een no rmaa l  voederniveau. 
Het met  de  nageboorte blijven s taan kwam m e e r  voor bij  oude dieren.  
In het  onderzoek van P e l i s s i e r  in  Californië bleek voor d ie ren  die met  de  
nageboorte bleven s taan 0, 5-1 inseminat ies  per  dracht ig  geworden d ie r  
rrieer nodig t e  zijn. 
Bronstsynchronisat ie ,  dit i s  het kunstmatig induceren van de  bronst  bij 
een aantal  koeien op hetzelfde moment was op verschi l lende plaatsen in 
onderzoek. Vooral bij de  zoogkoeienhouderij zag men  wel perspekt ie i  i n  
dit sys teem omdat het dan e rg  belangrijk i s  dat een gro te  groep d ie ren  
oms t r eeks  dezelfde t i jd afkalft en omdat ontdekken van tochtigheid bij  
v l ee s ra s sen  (en zogende dieren)  nog moeili jker i s  dan bij melkvee. 
Ook bij  melkvee,  in  het bijzonder bij hoogproduktieve d ie ren  waar tochtig- 
heid moeilijk t e  ontdekken zou zijn werd wel perspektief gezien. Bij  deze  
d ie ren  t reed t  kennelijk "s t i l le  tochtigheid" op, want bij een onderzoek in 
New York werd met  behulp van bloedmonsters (progesteronniveau in het 
bloed) aangetoond dat veel  dier  en die geen duidelijke tochtigheidsver s  chijn- 
se len  getoond hadden, wel tochtig geweest waren. 
Wel werd gewezen op het probleem van onrust  wanneer grote  aantallen die-  
r e n  tegeli jkert i jd tochtig worden. De dracht igheidsresul ta ten bij bronst-  
synchronisatie werden normaal  genoemd en ook blind insemineren na 
bronstinduktie ( insemineren  zonder dat het dier  tochtig gezien i s )  wordt 
wel mogelijk geacht. Toepassing in  de  prakti jk stuit te nog op het bezwaar 
van de  kosten (ca .  f 30,  - -  per  koe excl. behandelingskosten). 
De op de  mark t  komende synthetische prostaglandines zijn wel goedkoper 
(ca .  f 5 ,  - -  per  koe) m a a r  geven nog minder goede resul ta ten.  
In o. a .  Guelph (Canada; Hacker)  en Ohio werd m e e r  fundamenteel 
ger icht  onderzoek ver r ich t  naar  de  mogelijkheid o m  bij  niet drachtig ge-  
worden d ie ren  na een kor te  droogstand de  melks t room toch weer op gang 
t e  brengen. Daartoe werden de  d ie ren  op 7 achtereenvolgende dagen gein- 
jekteerd met  een mengsel  van 17-B-estradiol  en progesteron.  Ca. 16  da-  
gen na de  laa t s te  injektie kwam de  melkproduktie op gang. Tot dusver wa- 
r e n  produkties bereikt  tot ca. 70% van de  normale  produktie gedurende de  
piek van de  laktatieperiode.  E r  kwamen echter  ook v r i j  veel mislukkingen 
voor ,  t e rwi j l  de  melk de  e e r s t e  weken niet voor konsumptie geschikt is .  
X MELKWINNING 
Op de  mees t e ,  vooral  k le inere  bedrijven in de  V. S . ,  wordt gemol-  
ken in een grupstal .  Op bedrijven met  een melkstal  i s  dit doorgaans een 
v isgraa tmelks ta l  of een open melks ta l  ( tandem met  zij  -uitgangen). 
Vooral  de  visgraatmelkstal  i s  e rg  populair, Bi j  een aantal  nieuw gebouwde 
melkstal len in  Michigan in 1970 werd  in 5 van de  6 gevallen een v isgraa t -  
melkstal  gebouwd, waarvan ca. d r j  ekwart  dubbele vier-  en vijfstands vis  - 
graa t  s ta l len (28). 
De draa imelks ta l  werd in de  prakti jk nog zeer  weinig toegepast ,  
Als  nadeel van de  draaimelkstal len met  tandemopstelling werd o, a. ge-  
noemd het moeilijk ingaari en ver la ten van de  wat vooral  van belang i s ,  
wanneer geen opdrijfhek wordt gebruikt ,  In de zgn. zi j  aan  zij  d ~ * a a i m e l k -  
s ta l  ( turnstyle) waarb i j  de  koeien met de  koppen naa r  het centruxn van de  
s ta l  s taan en de  melker  altn de  buitenkant van de  melkstal  de  machine aan- 
hangt wordt dit bezwaar ondervangen. Hiervan i s  e r  &én in gebruik in Ne- 
derland. 
Als  nadeel van deze s ta l  geldt echter- o. a.  dat het afnemen moeilijk t e  
au tomat i se ren  is .  l-Iet automatisch afnemen wordt overigens in de  prakti jk 
nog zeer  weinig toegepast. 
Jn bet a lgemeen i s  men van mening dat het aantal  per  uur  gemolken 
koeien niet a l leen maatgevend i s  voor de  keuze van de melkstal .  Dit geldt 
vooral  in  d e  noordoostelijke staten,  met  voor het overgro te  deel  bedrijven 
met  minder  dan 100 koeien. Tijdens het melken moet e r  ook tijd zijn o m  
afwijkende koeien t e  onderkennen en eventueel t e  behandelen en de  kwali-  
te i t  van het melken zelf wordt a l s  e rg  belangrijk gezien. Dit wordt moge-  
l i jk mede  beinvloed door de  hoge e i sen  die  aan bedrijven die  zgn. g rade  
A-melk leveren ,  gesteld worden. Het merendee l  van de  melkstal len be-  
s taat  daa rom uit dubbele v i e r -  of vijfstands visgraatstallen.  
Op de  gemiddeld veel g ro t e re  bedrijven in de  zuidwestelijke s ta ten 
zoals Californië met  300 tot 2. 000 melkkoeien worden op nieuwe bedrijven. 
mees t a l  zeer  g ro te  (dubbele 8 tot dubbele 16-stands) visgraatmelkstal le-  
gebouwd, waar in  door 2 melker  s gemolken wordt. Regelmatig worden 
2 melkstal len op 1 bedrijf aangetroffen. Op een bezocht bedrijf met  800 
koeien werden 2 zesstands open melkstal len met  automatische afname- 
apparatuur  en prebstallen"' gebouwd.Op de mees t e  bedrijven i s  een op de  
grootte van de  produktiegroepe? (vaak 4,  soms  m e e r  groepen melkgevende 
dieren)  afgestemde rechthoekige wachtruimte met opdrijfhek aanwezig. Op 
de  vloer daarvan  zijn vaak sp roe i e r s  aangebracht o m  de  d ie ren  vóór het 
melken schoon t e  spuiten. De gro te  hoeveelheden water  die daarvoor  gebruikt 
worden, kunnen via de  i r r iga t iesys temen toch zinvol worden aangewend, 
1. Melkstallen 
- - - - - - - - - m -  
In een onderzoek in  Michigan (29) werden de  mogelijke kapaciteiten. 
van ver  schil lende typen melkstal len gesimuleerd.  Daarbi j  werd uitgegaan 
van een groot aantal  in de praktijk gemeten tijden voor de  verschi l lende 
onderdelen van het melken zoals voorbehandelen en aanhangen, frequentie 
van storingen, verwisselen van koeien of groepen koeien. Rekening hou- 
dend met  de  standaardafwijkingen van de  verschil lende si tuaties die zich 
kunnen voordoen werd daarna  voor deze omstandigheden en de  typen melk-  
s ta l len de  kapaciteit  in koeien per  manuur  berekend. 
>:e 
voorbehandelings stallen, 
In bijlage 4 zijn de  resul ta ten daarvan  graf isch weergegeven voor v i sgraa t -  
melkstal len,  draaimelkstal len en de  zgn. polygoonstal. Door de  wijze van 
weergeven i s  het mogelijk o m  behalve bij  een verschil lend aantal  standen 
eveneens de  kapaciteit af t e  lezen bij 2 verschil lende produktieniveaus van 
de  koeien en bi j  een hoog en een lager  werktempo. 
Dit s taat  weer  in re la t ie  tot de t i jd die nodig i s  om het melkstel  aan  t e  slui-  
ten. Bi j  de  in  Michigan ontworpen polygoonmelkstal heeft de melkput een 
ru i tvo rm met  melkstanden in visgraatopstell ing langs de  4 zijden van de  
rui t .  D e  koeien gaan op 2 hoeken van de  rui t  in de  melkstal  (z ie  figuur). 
Bi j  deze  opstelling zijn de  groepcn bij het verwisselen kleiner dan bij de  
zeer  gro te  visgraats ta l len van 2 x 10 of 2 x 12 standen. Daardoor kan het 
verwisse len  van groepen snel ler  verlopen. Bovendien houdt een afwijkend 
d ie r  zoals b, v. een moeilijk melkend d i e r  in een k le inere  groep minder  op 
en  i s  het overzicht  op de  d ie ren  be te r  dan bij een rechthoekige en langwer- 
pige put. Het kan een nadeel zijn dat e r  bij deze s ta l  twee wachtruimten no- 
dig zijn. In de  tabel len 1 3  en 1 4  zijn voor de  V. S. de  door Bickert  (30) be- 
rekende investeringen en jaarkosten per  koe voor 4 verschil lende melkstal -  
l en  gegeven (pr i j spe i l  1973): 
1. 2 x 8 v i sgraa ts ta l  
2- 4 x 6 polygoonstal 
3, 17-s tands z i j  aan zij  melksta l  (d raa imelks ta l ) ,  koeien met  de  koppen 
naa r  c entrum) 
4. 2 x 3 open melkstal .  
In a l le  gevallen zijn in de  kosten begrepen de  opdrijfhekken in de  wacht- 
ru imte ,  de  mechanische bediening van de  deuren,  de  voorbehandelingsstal 
(of ruimt  e met  sp roe i e r  s ) ,  de  automatische afneemapparatuur en zonodig 
automatisch sluitende en openende voerbakken. 
D e  afschr i jvingstermijn i s  12 jaar  voor de  gebouwen en 7 jaar voor de  
machines ,  de  rerite i s  8010, onderhoud voor de  gebouwen 2 ,  5'7'0 voor de  
machines  570 en de  verzeker ingskosten bedragen 4, 65  dollar per  1.000 
dol lar  geinvest ee rd  kapitaal. De arbeidskosten zijn berekend op 9. 000 
dol lar  per  manjaar .  De in tabel  13  gegeven jaarkosten per koe zijn bese -  
kend voor eenheden van 300 en 1. 000 melkkoeien. Tussen  haakjes i s  dan 
vermeld  de  t i jd in u ren  waarin  deze  d ie ren  1 keer  gemolken kunnen worden, 
bi j  een melktijd van 3 en 8 uur  per  kee r .  Wederom tussen  haakjes zijn dan 
de  aantallen d ie ren  vermeld die in  d ie  t i jd gemolken kunnen worden. 
Tabel  13. Investeringen en totale jaar l i jkse  kosten in dollar s voor 4 ve r  - 
schil lende melkstallen.  
2 x 8 v i sgraa ts ta l  
4 x 6 polygoonstal 
17-stands z i j  a an  zi j  s ta l  
2 x 3 open melkstal  
Fig.3 Polygoonstal met  visgraatmelkstal ( 4 x 6 standen) 
U I T  
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Tabel  14. Jaar l i jkse  kosten in do l la rs  per  koe voor 4 melkstal len bij 300 
en bij  1. 000 koeien en bij een melktijd per  k e e r  van 3 en 8 uur .  
Type melkstal  
2 x 8 v i sgraa ts ta l  
4 x 6 polygoonstal 
17-stands zij a an  zi j  
melks ta l  ( turn style) 
2 x 3 open rnelksta.1 
Jaarkost  en per  ko 
n 
melken 
:i:) E r  zijn 2 van deze  rne1ksl:s"llen n.0di.g o m  1. 000 koeien t e  melken. 
Volgens deze berekeningen van Rickert  zijn in de V. S. b i j  zeer  grote  aan-  
ta l len koeien per  bedrijf (300) de  jaarkosten per  koe het laagst  bij  een g ro -  
t e  visgraatmelkstal .  Bij  n.og g ro t e re  aantallen d ie ren  zijn de  jaarkosten bij 
de  polygoonstal het laagst .  In de  berekeningen zijn echter  geen draa imelk-  
stallen,  zoals d ie  in  Nederland bekend zijn (met tandemopstelling) betrok-  
ken. 
In een berekening van Hoglund uit 1970 waarin  visgraatmelkstal len en open 
melkstal len werden vergeleken bij  veel  kle inere  aantallen d ie ren  (ca .  100 
dieren)  en zonder automatische afname-apparatuur ,  bleken de  v i sgraa t -  
s ta l len eveneens aantrekkeli jker.  
2. Uiergezondheid 
-------s- 
In een onderzoek ten aanzien van mas t i t i s  in New York op een 
groot aantal  bedrijven waar  rnelkkontroie plaatsvond, bleek ca. 50% van 
de  d ie ren  (2870 van de  kwart ieren)  geinfekteerd t e  zijn, t e rwi j l  ca. 370 van 
de  d ie ren  ook klinische verschi jnselen vertoonde. Volgens Natzke (Cornell)  
was in  dat onderzoek bij klinische verschi jnselen aan  het begin van de  
laktatie de melkproduktie in die laktat ie  ca. 700 kg lager .  Bi j  een niet 
klinische infektie was de  produktie ca. 400 kg lager .  Uit een programma 
dat gedurende 3 jaar  i s  uitgevoerd en waarbi j  de  d ie ren  met  langwerkende 
penicilline werden drooggezet en speendippen na het melken werd toege- 
past  was het aantal  geinfekteerde d ie ren  gedaald tot 1470 (7% van de kwar-  
t ieren) .  
In m e e r  fundamenteel gericht onder zoek in Belt svil le van Thomps,on werd 
getracht  de  invloed van de  melkmachine op het optreden van nieuwe infek- 
t i e s  nader  t e  analyseren.  Daarbi j  werd gebruik gemaakt van zee r  gevoeli- 
ge,  kontinu r eg i s t r e r ende  meetapparatuur  waarmee  o. a. de  melksnelheid 
in de  speen gemeten kon worden (31). Tegeli jkert i jd werd dan op versch i l -  
lende plaatsen in de  melkklauw en de  melkslang het vacuumverloop geme-  
ten. Men hoopte op deze  wijze o. a .  het effekt na t e  kunnen gaan van b. v. 
melkdruppels die  na het afvallen van een melkstal  onder invloed van het 
vacuum terugschiet  en in de  speen. Men had o. a.  vastgesteld dat van een 
t lmelks t raa l"  na de  zuigslag ca. 30% terugschiet  in de  u ie r .  Men was bezig 
na t e  gaan wat de  invloed was van een injektie met  een desinfektiemiddel 
in  de  speen op het moment dat dc  tepelhouder afgenomen wordt. Dit ge-  
beurde met  behulp van een melkinachine met afnamesysteem per kwart ier  
waarbi j  in  de melkklauw kleine s p r o e i e r s  waren aangebracht.  Men wilde 
ook beginnen met  een onderzoek naa r  het effekt van o. a .  de  voorbehande- 
l ingssta l  op het la ten schieten van de  melk,  Overigens werd e r  door enkele 
mens  en op gewezen dat d e  voorbehandelings s ta l  mogelijk zin heeft in kleine 
draaimelkstal len.  
Hierdoor kan de  kapaeiteit i e t s  worden opgevoerd m a a r  a l s  belangrijk na-  
dee l  werd  het hoge waterverbruik genoemd, vooral  in gebieden zonder i r r i -  
gatie en de  v r i j  hoge kosten, In Michigan b. v. werd gesteld dat de koeien 
in  de s ta l  schoon moelen blijven. In visgraat  stal len dacht men nog aan de  
mogelijkheid o m  met  behulp van sp roe l e r s  in de  vloer  van de  melkstand, 
het  laten schieten van de  melk t e  bevorderen.  
X1 KALVEROPFOK 
1. Kalvers terf te  
-------."...--- 
Ook in  de  V. S. i s  ka lvers te r f te  een groot probleem. In het noord-  
oosten van de  V. S. s terf t  ca. 10% van de  levend geboren kalveren binnen 
enkele weken na de  geboorte (32). De gemiddelde ka lvers te r f te  op 370 melk-  
veebedrijven in  Michigan met gemiddeld 70 melkkoeien was in 1972 1 2 ,  9(70 
bi j  bedrijven met  minder  dan 30 koeien en l i ep  op tot 16, 57'0 bij bedrijven 
met  m e e r  dan 100 koeien (33). Bi j  een enquête onder een aantal  g ro te  
melkveebedrijven met  gemiddeld 118 koeien in  Ohio (23) werd een gemiddel-  
de  ka lvers te r f te  van 17% gevonden. Volgens I r i sh  (Cornell)  wordt r u i m  670 
van de  kalveren doodgeboren. Bi j  de  r eeds  genoemde enquête in Ohio bleek 
het merendee l  van de  bedrijven de  kalveren individueel op t e  fokken. Op de  
g r o t e r e  bedrijven worden de  kalveren veelal  geboren in afkalistallen en 
blijven de  kalveren vaak de  e e r s t e  t i jd na d e  geboorte bij de moeder.  De 
belangrijkste oorzaken van ka lvers te r f te  zijn d i a r r e e  en longontsteking. 
De vraag  i s  of de  hogere  ka lvers te r f te  op de  gro te  bedrijven mede wordt 
veroorzaakt  door het feit dat de  d ie ren  het gehele jaar op s ta l ,  staan. Door-  
dat de  d ie ren  regelmat ig  verspre id  over het  jaar afkalven zijn de  kalverhok-  
ken en afkalfstallen dan doorlopend bezet (infektiedruk! ). 
2. Onderzoek 
- - - - - - - - m -  
Op verschi l lende plaatsen in Canada en de  V. S. wordt onderzoek 
ver r ich t  naa r  de  samenstell ing van biestmelk en de  veranderingen die  
daa r in  optreden bij fermentat ie  in een plastic vat. Bij  deze a l  sinds l ange re  
t i jd  in  Engeland toegepaste methode wordt het over  schot aan biestmelk van 
een aantal  koeien verzameld  in een plastic vat. De biest  verzuurt  daa r in  
waardoor  bederf wordt voorkomen en wordt dan gedurende t enminst e een 
maand op deze  wijze l l v e r s l l  vervoederd.  Dit wordt dan, in een verdunning 
van l op 1 met  water ,  in hoeveelheden van ca. 4 kg per  dier  per dag aan  
d e  kalveren gevoerd in plaat s van kunstmelk. Na r u i m  een maand i s  de  
biest  soms zo zuur geworden dat deze door de  kalveren minder goed werd  
opgenomen. Wat de  invloed i s  van de zu re  biest  op het optreden van d i a r r e e  
wil  men tegeli jkert i jd nagaan. In Michigan (34) werd  bij ca. 500 ka lveren  
van  ve r  schillende bedrijven het immunoglobulinegehalt e van het bloed n a -  
gegaan, Dit gehalte aan immunoglobuline bij  pasgeboren kalveren wordt in 
hoofdzaak bepaald door de  opgevomen hoeveelheid biestmelk. 
In dat onderzoek bleek dat bij gestorven ka lveren  gemiddeld 4 .4  eenheden 
immunoglobuline in het bloed aanwezig waren  en 7.  O eenheden bij over le  - 
vende dieren.  Wel bleek echter  dat op bedrijven met  een lage ka lvers te r f te ,  
ka lveren  met  een laag immunoglobulinegehalt e niet noodzakelijk s t ierven.  
Op bedrijven met  een lage ka lvers te r f te  werden in veel gevallen apar te  a f -  
kalfboxen gebruikt. 
3 .  Huisvesting van ka lveren  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T en aanzien van de  huisvesting van jong kalveren war en op enkele 
nieuwe proefbedrijven bij universitei ten zeer  s lechte  ervaringen opgedaan 
met  eenlingboxen zonder s t ro ,  die boven een diep mestkanaal  stonden i n  
dezelfde ru imte  waar ook de  koeien afkalfden. Of dat echter de  enige r eden  
was voor de  zee r  hoge ka lvers te r f te  (tot 2570), het  e e r s t e  jaar na het in  
gebruik nemen van de  nieuwe gebouwen, viel moeilijk t e  zeggen. Men had 
daarna  de  ka lveren  apar t  gehuisvest en be t e re  resul ta ten verkregen.  
In New York (Cornel l )  had men na het t e  hoog oplopen van de  infektiedruk 
in  de  kalveropfokruirnte de  d ie ren  ondanks de  lage tempera turen  in d e  open 
lucht in een soor t  hondehokken (wind en regen)  geplaatst.  De ka lve r s t e r f t e  
was  daarna  s t e r k  teruggelopen. Ook op een aantal  praktijkbedrijven me t  
gro te  problemen was deze methode met  sukses  toegepast. 
De methode i s  echter  nogal arbeidsintensief.  
In het a lgemeen werden de  oorzaken van ka lvers te r f te  a l s  een 
komplex gezien,  waarbi j  naast  hygiene en huisvesting ook punten a l s  voe-  
ding en konditie van de  moederdieren van mogelijk belang geacht werden. 
O m  de  moeilijkheden .bij de  geboorte te rug  t e  brengen werd inGuelph ( C a -  
nada) o. a. gedacht aan een nader onderzoek naar  de  mogelijkheden o m  via 
fokkeri jmaatr  eg elen de  draagti jd te rug  t e b r  engen. 
4. Enkele kalver  ziekten 
m m - m - - - - - - - * - - - - . " - -  
Tegen enkele v i russen  die longaandoeningen (IBR, BVD) en of 
d i a r r e e  veroorzaken (RIO-virus; Northhern Laboratory in  Nebraska) zijn 
in  de V ,  S, voorbehoedende entingen ontwikkeld. In Engeland zou binnen- 
ko r t  een middel tegen een s t am van de  bac te r ie  E-col i  (veroorzaker  van 
diar:ree) op de  mark t  komen. Omdat het aantal  v i russen  en bac te r ies tam-  
men dat d i a r r e e  en longaandoeningen veroorzaakt  echt e r  groot i s ,  blijft 
prevent ie  van deze  aandoeningen ook in de  V. S. problematisch,  
SAMENVATTING 
In m e i  1974 werd een s tudiereis  gemaakt naar  Canada en de  Vere-  
nigde Staten. Er  werd een aantal  onderzoekcentra en prakti jkbedrijven 
bezocht in  het  zuid-oosten van Canada (Ontario) en het  noord-oosten van de 
V. S. (de s ta ten Michigan, New York en Californië).  Hoewel e r  op de  m o -  
de rne  bedrijven veel overeenkomsten t e  vinden zijn met  moderne Nederland- 
s e bedrijven (ligboxenstal, doorlooprnelkstal), ook ten aanzien van proble  - 
men  (kalver s te r f te ,  vruchtbaarheid),  zijn e r  toch enkele belangrijke ve r  - 
schillen in  omstandigheden die  mede  bepalend zijn geweest en nog zijn voor 
de  verschi l len in  bedrijfsopzet. 
In grote  delen van het noord-oosten van de  Verenigde Staten en het 
zuid-oo s t  en van Canada, waar  een belangrl  jk deel van de  melkve ehouderij  
geconcentreerd i s ,  hee r s t  een landklimaat,  met  lange s t renge winters  en 
ko r t e  w a r m e  zomers .  
Sn de  s ta ten New York en Iowa zijn de  gemiddelde tempera turen  van de  
w a r m s t e  en koudste maand respectieveli jk 25 en -4 à 6OC. 
Op de  wat g ro t e re  bedrijven worden de  koeien vaak ook in  de  zomer  
op s ta l  gehouden. Het ruwvoer bestaat  mede  vanwege het klimaat overwe-  
gend uit voordroogkuil van luzerne  of l ~ z e r n e / ~ r a s m e n ~ s e l s  n sn i jmais -  
silage. 
De verbouw van snijrnais bseidt zich uit. Op de  bedrijven met  m e e r  dan 
40 à 50 koeien vindt men  vaak één of m e e r  to rens i lo ' s  die in  de  r ege l  van 
een mechanische voederinstallat ie zijn voorzien. De combinatie van m a i s -  
s i lage en luzernekuil  i s  uit voeding soogpunt aantrekkeli jk omdat luzerne  
de  eiwit - en mine ralent ekort  en bi j m a i  s aanvult. 
De prijsverhouding van melk en krachtvoer  i s  gunstiger dan in Ne- 
derland. E r  bestaan contracten voor het l eve ren  van consumptiemelk 
(grade A melk)  die ca. 2 dollar per  45 kg melk m e e r  opbrengt dan indus- 
t r i emelk .  Aan de  consumptiemelk worden echter  zeer  hoge eisen gesteld.  
In de  V, S. daalt het totale aantal  s tuks  melkvee nog s teeds  in ge -  
r inge mate .  E r  i s  een ontwikkeling aan de gang naar  minder  melkveebe- 
dri jven,  m e e r  koeien per  bedrijf en een hogere  produktie per  koe. 
Vanwege de  vaak grote  bedrijfsoppervlakten behoeft men  niet op 
d e  e e r s t e  plaats  t e  s t reven  naar  zee r  hoge opbrengsten per ha. Op veel 
bedrijven i s  de  oppervlakte per bedrijf zo groot dat het aantrekkeli jk i s  
zelf granen t e  verbouwen en tdaardoor  in  een gro te r  of kleiner deel  van 
de  krachtvoer  behoefte t e  voorzien. Bi j  het gebruik van torens i lo ' s  en 
mechanische voer  sys temen weegt de  a rbe id  voor het voeren minder  zwaar;  
tevens zijn de  kosten van torens i lo ' s  re la t ief  minder  a l s  deze 1 ,  5 à 2 kee r  
per  jaar  gevuld worden. Door de langere  winter i s  de  weideperiode ko r t e r  
en bedraagt i n  Canada en het noorden van de  V. S. ca. 5 maanden. 
De lever ingscontract  en van consumptiemelk verplicht en de  bedr i j  - 
ven tot lever ing van een constante hoeveelheid melk.  Dit i s  gemakkelijkei 
t e  r e a l i s e r e n  bi j  stalvoedering dan bij weidegang. Omdat de  bedrijven d ie  
consumptiemelk l eve ren  i n  het a lgemeen de  grote  bedrijven zijn met  een 
gro te  oppervlakte grond i s  beweiding i n  verband met  het melken ( t ranspor t  
van koeien) moeilijk. 
De k le inere  bedrijven en ook de  bedrijven op de  s lech te re  gronden 
en op hellingen passen  in  de  zomer  in  het  a lgemeen beweiding toe. Hierbi j  
neemt grasland nog wel een belangrijke plaats  in. Op deze  bedrijven gelden 
de  argumenten voor het op s ta l  houden van de  koeien in veel minde re  rriate 
dan op de  gro te re .  Torens i lo ' s  zijn t e  duur en op s lech te re  gronden en  op 
hellingen (veel zoogkoeien! ) i s  het moeilijk of onmogelijk sni jmais  en/of 
luzerne  t e  verbouwen. De voederwinning op deze bedrijven gebeurt  voor 
een belangrijk deel in  de  vo rm van hooi dat gepers t  wordt. 
De belangrijkste redenen voor uitstoot van het vee zijn lage produk- 
t i e  en onvruchtbaarheid.  De gemiddelde tussenkalft i jd in de V.  S. i s  ca.  
13; maand,  
Het onderkennen van tochtigheid i s  bij  grote  veestapels  soms  een 
probleem. De be langr i jks te  methode o m  de  tochtigheid waar t e  nemen i s  
de  d i rek te  waarneming, vooral  buiten de  melk-  en voertijden. Soms worden 
tubes me t  verf aangebracht,  soms  maakt men  gebruik van een "zoekst ier"  
of men heeft ander  e hulpmiddelen o m  d e  tochtigheid t e ontdekken. 
Op de  kleinere  bedrijven vindt men  nog vaak een grupstal .  Op de  
gro te  bedri jven i s  de  visgraatmelkstal  e r g  populair. De polygoon~r~elksta l  
d ie  in Michigan i s  ontworpen, t e r  vervanging van zee r  grote  visgraatxmclk- 
stallen,  heeft een. melkput in  ru i tvorm me t  melkstanden in visgraatopatelling 
langs de  4 zijden van de  ruit .  De koeien gaan op 2 hoeken van de  ruit  in d e  
melkstal  en ver la ten deze  bij de  2 ande re  hoeken. 
De ka lvers te r f te  i s  ook in  de  VS een groot probleem, De afkalfctal- 
l en  en de  kalverhokken zijn op de grote  bedrijven vaak doorlopend bezet, 
wat de  infektie kan bevorderen.  Slechte ervar ingen zijn opgedaan met  een- 
lingboxen zonder s t ro ,  d ie  boven een diep m e  stkanaal stonden. 
In sommige probleemgevallen i s  men overgegaan de  kalveren,  ondanks de  
lage t empera tu ren  in een soort  hondehokken in de open lucht t e  plaats en. 
De ervar ingen h i e r m e e  zijn bevredigend. 
Op verschil lende plaatsen wordt onderzoek ver r ich t  naa r  de  samen-  
stelling van biestmelk.  De biestmelk van een aantal  koeien wordt verzameld 
en men laat  deze  verzuren ,  zodat bederf wordt voorkomen. 
Soms wordt deze  biest gedurende een maand "ver  s" vervoederd.  
Dit gebeurt  in  een verdunning van 1 op 1 met  water ,  in hoeveelheden van 
ca. 4 kg per  d i e r  per  dag. 
In May 1974 a study t r i p  was made  to Canada and to the Unitecl 
States.  A nurnber of r e s e a r c h  cen t res  and da i ry  f a r m s  in  the  south.-east of 
Canada (0ntari.o) and in the  north-east  of the U,  S. A. (the s ta tes  of Michi- 
gan, New 'Y'ork and California) were  visi ted,  
Though the modern  f a r m s  t h e r e  have much in common with the m o -  
dern. Dutch f a r m s  (cubicle house, rnilking par lour ) ,  a l so  where  t4ie p ro -  
b l ems  a r  e concerned (rnortality among calves ,  fertili-ty), the  c i r  curnstan- 
c e s  a r e  somet imes  s t i l l  quite different, which part3.y decided and s t i l l  
decide the d.ifferences in the  set-up of the  f a r m s ,  
In l a r g e  p a r t s  of the  north-east  of the  Uriited. Ctatec and in the  
south-east  of Canada. wliere the  g rea t e r  pa r t  of dairy. farming has been 
concentrated,  t h e r e  i s  a continental cl inlate with long, s e v e r e  winier s a.rrd 
shor t ,  .warrrs. s u m m e r s ,  In thc: States of N e w  York and lowa, the ave rage  
t empera tu re s  in the  w.a.runest and cs ldest  month a r e  25 and -4 to -6 '~:  
rcsp,  
On. &he sorrtewhat l a r g e r  fa rms  the  cows a r e  often a lso 'kept  indoors  
in  sumrner.  Also hecause of tLie cliuna.te2 on these  f a r m s  the roughage 
muinly consis ts  of prewilted si lage af l ~ c e r n e / ~ r a s s  mix tures  and s i lage of 
ma,ize. The cultivatio~z of si lage snaize develops. On f a r m s  with m o r e  than 
40 to  50 csws  a r e  often one o r  m o r e  tower s i los ,  generally with mechani-  
ca1 feeding equipment. Froxn the point of view of nutrition, the  cornbina- 
t lon of si lage rnaize and 1,ucerne si lage i s  a t t rac t ive  because lucerne makes  
up the  deficiency of protein and mine ra l s  in rnaize. 
The re la t ion between the pr ice  of milk and that of concentrates i s  
m o r e  favourable than  in the Netherlands.  Contracts  exist  for the  supply of 
drin.king rnillk (g rade  A rnilk), which bri,ngs in about 2 do l la rs  per 45 kg of 
milk  m o r e  than the ind.ustria1 mi.&, 
Drinking milk., however,  has  t o  meet very  high standards.  
The total  heac-i of catt le in  the U. S, A. i s  st i l l  slightly on  the decline. 
T h e r e  i s  a t rend  towards fewer dai.ry f a r m s ,  m o r e  caws per farrn and a 
higher yj.eld per  cow. 
Because of the  often very  l a rge  a r e a s  per  f a r m  it i s  not f i r s t  of a l l  
neces sa ry  to  a i m  a.t very high yields per ha. Many f a r m s  cover such l a r g e  
a r e a s  that i t  i s  a t t rac t ive  to  grow the c e r e a l s  on the f a r m  itself arid to fi l l  
t he  need of concentrates  m o r e  o r  l es  s in th i s  way, When tower si los and 
mechanica1 feeding syste.ms a r e  used,  feeding indoors year  around i s  l e s s  
heavy; besides ,  the  tower s i los  cost re la t ively l e s s  when they a r e  filled I.+ 
t o  2 t imes  a year .  Because the winters  a r e  longer ,  the grazing period i s  
sho r t e r  and l a s t s  about 5 months in Canada and in the north-east  of the 
Unit ed Stat e s .  
The cont rac t s  to supply drinking milk oblige the f a r m s  t;o supply a 
constant quantity of milk,  With indoor feeding this  can be real.ized m o r e  
eas i ly  than by grazing, Because the f a r m s  which supply the drinking milk 
a r e  generally bigger ones with a l a rge  a r e a  of land, grazing wil1 he 
difficult because of thc  rnilking of cows ( t ransport  of cows). 
Uoth the sma l l e r  f a r m s  and the f a r m s  on the worse  soils  and the 
mountain slopes general ly  pas ture  the i r  cat t le  in sumrner ,  Grassland is 
s t i l l  of irnportance there .  Cornpared with the l a rge r  f a r m s ,  the  argurnents 
for keeping the cows indoors a r e  fewer on these  smal1 f a rms .  
Tower  s i los  a r e  too expensive and it i s  difficult o r  imposs ib le  t o  grow 
s i l age  m a i z e  o r  l uce rne  o r  both on w o r s e  so i l s  and on t h e  mountain s lops  
(many n u r s e  cows!) .  The  fodder on t h e s e  f a r m s  i s  main ly  produced in  the  
f o r m  of hay which i s  p r e s sed .  
T h e  ma in  r e a s o n s  for  the  culling of ca t t l e  a r e  low production and 
infer t i l i ty .  T h e  ave rage  t i m e  between two calvings in  t he  U.  S. A. i s  about 
1 3 i  months.  
Espec ia l ly  i n  l a r g e  cat t le  h e r d s  t he  detection of heat  i s  some t imes  
a problem.  T h e  m o s t  important  method t o  o b s e r v e  heat  i s  the  d i r ec t  
observa t ion  out of t he  milking and feeding t imes .  Somet imes  tubes  with 
paint a r e  put on, some t imes  surg ica l ly  p r epa red  bulls  a r e  used  o r  o ther  
a i d s  t o  d i scover  heat .  
On the  s m a l l e r  f a r m s  we s t i l l  often find tying s ta l l s .  The  h e r r i n g -  
bone milking par lour  i s  v e r y  popular on t h e  l a r g e  f a r m s .  T h e  polygonal 
milking pa r l ou r ,  designed in  Michigan t o  r ep l ace  the  v e r y  l a r g e  h e r r i n g -  
boxie pa r l ou r s ,  h a s  a pit in  rhombus shape with milk  s tandings  i n  h e r r i n g -  
bone fashion along t he  four s ides  of t he  rhombus .  The cows enter  the 
milking par lour  a t  the  two angles  of t he  rhombus  and l e ave  i t  at  t he  two 
o ther  ones .  
T h e  mor t a l i t y  among calves  i s  a l s o  a g r ea t  p rob l em in t he  U. S. A. 
On the  l a r g e  f a r m s ,  the  calving pens and t he  calfhouses a r e  continuously 
oc  cupied, which m a y  pr omote  infection. Bad exper ienc e s  have been gained 
with individual cubic les  without s t r aw ,  standing over  a deep  dung pit. 
In sorne p rob lemat ic  c a s e s  the  ca lves  w e r e  housed in a kind of dog kennel  
i n  the  open a i r ,  i n  sp i t e  of the  low t e m p e r a t u r e s .  The  exper iences  with 
t h i s  a r e  sa t i s fac to ry .  
On different  p laces ,  r e s e a r c h e s  a r e  m a d e  int0 t he  composit ion of 
co lo s t r a l  mi lk .  The  co los t ra l  mi lk  of a number  of cows i s  then collected 
t o  be  acidif ied to  prevent  it f r o m  becoming tainted. Somet imes  the  colos-  
t r a 1  milk  i s  fed "f resh"  for one month. 
Th i s  is done in  a dilution of l  i n  1 with wa t e r ,  in  quant i t ies  of about 4 kg 
p e r  anima1 pe r  day. 
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12 Het effekt van insemineren  vanaf de  e e r s t e  tochtigheid na het 
afkalven op de  drachtigheid bij  d ie r  en met  een ver  schillende 
produktie-=aanl.eg en voeding, 
1 3  Investeringen en to ta le  jaar l i jkse  kosters in  do l la rs  voor v ie r  
v e r  schil lende melkstallen.  
1 4  Jaar l i jkse  kosten in do l la rs  per  koe voor v ie r  melkstal len bij 
300 en bij  1. 000 koeien en bij  een melkti jd per  keer  van 3 en 
8 uur.  
1 Plat tegrond van een 3 x 2 r i j ige  ligboxenstal. 
2 Doorsnede van de  voergoot, het  voerhek en de  buitenwand 
3 Polygoonstal met  v i sgraa tmelks ta l  (4 x 6 standen). 
BIJLAGE 1, De ontwikkeling van een aantal  gespecial iseerde consurnptie- 
melkbedrijven in  Zuid Mich.igan. De geg,evens kunnen worden 
gezien a l s  een gemiddelde van al le  bedrijven. 
J a a r  
- 
Aantal bedrijven 
Investeringen in dollar 
'% eigen vermogen 
Bebouwbare oppervlakte 
i n  a c r e s  :i:) 
Aantal arbeidskracht  en 
Aantal koelen 
Melkprijs  in dollar/cwt :i:) 
V~.rkochte melk per koe in  kg 
TJren per  koe (excl,  landwerk) 
Uren per a c r e  (landwerk) 
Kosten arbeid boer in dollar 
Arbeidsinkomen ondernemer 
Rendement eigen vermogen in 1 7 , 1  
:k) l acr'e = 0,  41 ha 1 cwt = 45 kg 1 dol lar  ( jan.  X 97 5 )  = f 2, 50 
BIJLAGE 2, E e n  aan ta l  1celigetall.en van ge spec i a l i s ee rde  melkveebedr i j -  
ven in  Michigan ingedeeld n a a r  groot te  k l a s s e  in  1972 ( ac r e s ) .  
Aantal  koeien 30 koeien (30-50 50-75 75-100 > i 0 0  
Investeringen in  
dol la r  
Bebouwbare opp. 'p'k) 
Opp. k o r r  e lma i s  
Opp. sn i jmais  
Opp, voor jaar  sgranen 
Opp. l uze rne  e, d. d 
Opp. weiland 
Opp. t a r w e  
Opp. d iver  s en 
Opbrengst  k o r r e l m a i s  
( in kg p e r  ha) 5 . 7 0 0  6 . 4 0 0  6 . 1 0 0  6 . 7 0 0  6. 500 
Opbrengst  sn i jmais  
i n  tonnen ds/ha (3370 dc) ca.  3 2. 100  1 2 . 4 0 0  12. 500 1 2 . 8 0 0  13 .100  
Opbrengst  l uze rne  i n  
kg  ds/ha ca. 7 . 4 0 0  7 . 5 0 0  8.  500 9 . 3 0 0  8 .  500 
Aantal  koeien 24. 7 40 .6  60. 3  86.  8 139  
Kg, verlcochte melk  
p e r  koe 
Uren  pe r  koe  p e r  jaar  
(excl. landwerk) 
Totaa l  aanta l  u r e n  
p e r  jaar  
Arbeidsinkomen van d e  
onde rnemer  (i n dol la r )  
.- ---p 
,k::) Gemiddeld i s  ca. 1 /3  gedeel te  van de  grond gepacht; opvallend zijn d e  vaak ie t s  
l a g e r e  opbrengsten op  d e  gepachte grond. 
BIJLAGE 3. Beknopte omschrijving van enkele bezochte praktijkbedrijven. 
1. Reinhar t  F a r m ,  omgeving Guelph, Ontario,  Canada 
: 160 ha,  75  melkkoeien; melkproduktie 7 .  100 kg. 
. in grupstal  met  voerlcet,ting en laagliggende melkleiding, 
gemetseld in  d e  koestand; v roegere  ervar ingen met  een open loopstal  
waren  slecht vanwege t e  vuile dieren,  vooral  op dit fokbedrijf. 
(voeropslag in  I Iarvestor  e s ) ,  Ctalvoc-:dering gehele jaar .  W el gaan de  
d ie ren  1-2 uur  per  dag naa r  braiten o m  de  tochti gheid waar t e  nemen; 
e r  i s  een s t i e r  voor problcexnkoe.4en0 
Rantsoen: voordroogkuil,  riai is siXage, 6:s. 10  kg  krachtvoer  ( l  6% eiwit) 
en zgn. rolled HMC ( =  high rnoisture corn) ;  natte ingeltuilde ma i sko r re l  
d ie  voor het voeren nog "gebroken" wordt. 
2. Jensen .---S..--m en Son, Genesee,  staat  New York, V .  S. 
ktra: 120  ha in eigendom en 120 ha gepacht waarvan: 
- B20 ha  MYis (40 ha sni jmais  en 80 ha  HMC) 
- ca. 5.5 ha gras / luzerne  ruiengsel voor voordroogkuil 
- wat grasland voor jongvee 
- beetje t a rwe  en  haver .  
R 20  rriellckoeien, huisvesting in  3-r i j ige  ligboxenstal met  hoogliggencl 
voerband, opslag van ruwvoer en HMC in to rens i lo ' s  ( 2  I Iarvestores ,  
l voor voordroogkuil en 1 voor HMC). 
6 ,  300 kg met  3, 5 O / ó  vet; RI3A (rol l ing herd  averagc) ,  de 
gemiddelde melkproduktie van de  melkgevende koeien was 19 kg melk 
pe r  dag. 
Rantsoen: 
- ruwvoer bestaat  uit half voordroogkuil en half sni jmais  (ca.. 30 kg 
produkt) 
- ca. 4 kg HMC en ca. 2 kg eiwitrijk krachtvoer  (4270) 
- koeien met  een gemiddelde produktie van rneer dan 2 2 i  kg melk per  
dag kunnen via een door een magneetwerking gestuurde voerautorr~aat 
zoveel HMC opnemen als ze willen; de  gemiddelde opname bedroeg ca,  
2, 5 kg pe r  d i e r  per  dag. 
- werd  per  jaar  voor ca. 85 dollar per  koe eiwitrijk kracht  - 
voer E ekocht. 
Melken: in een 2 x 4 v i s ~ r a a t o t a l :  geen krachtvoer  i n  de  melkstal .  
" . w 
Vruchtbaarheid: tus  s enkalftijd ca. 14 maanden; wel problernen met 
nageboorte,  vooral  bij de  hoog produktieve dieren: het bedrijf heeft een 
koekalender en plastic tubes met  verf (KaMar) voor het signaleren van 
tochtigheid; sinds kort  kcpntrolcerde een d i e rena r t s  elke 2 weken op af-  
wijkingen aan dc  voortplantingsorganen en drachtigheid. 
: 3 man (vader ,  zoon en werknemer)  doen a l le  s ta l -  en 
landwerk; na elke 2 wekcn heeft elke arbeidskracht  een weekeinde v r i j  
Grondprijzen: goede grond iri New York f 3. 000, - -  - 4. 000, .-- per  ha; 
dichterbi j  de  gro te  steden tot f 8, 000, - -  per  ha. 
3.  Owen en Son omgeving Wooster,  Ohio 
'- 200 melkkoeien, veel  handel i n  dieren;  produktie 6. 300 kg per  koe per  
jaar .  
: i.n ligboxenstal met  buit en.voedering; voor uitloop wordt 
gebruik gemaakt van een st,uk grasland. 
: in  grote  sleufsilo 's  (vooral  maiskui l )  
- met zijlos s e r ;  ruwvoer bestaat  uit sni jmais  en een 
beetje hooi; ve rde re  krachtvoer  (ma i smee l  en ureum) ,  Wet voer wordt 
in  la-gen op elkaar  in  d e  wagen geladen zodat een kokplee t  voer wordt 
verkregen;  de  droge koeien kr i jgen a l leen  hooi. 
- melken gebeurt i n  een 2 x 2 open melkstal met 2 zeer  eenvoudige 
voorbehandelingsstal.1en; kracht voer wordt in de  melkstal  ve r s t r ek t .  
4, Green  en Sons omgeving Eas t  Lansing, Michigan 
0ppervlak.te: 800 ha waarvan 650 ha. m a i s  en ca. 150 ha 1,uzerne; e r  
wóidt nog hooi bijgekocht. 
- 1. 200 melkkoeien en 800 stuks jongvee: een folcbcdrijf met veel export;  
de  rnelkproduktie i s  6 "  300 kg  per  Icoe pe r  jaar  
- : in  een open ligboxenstal me t  betonnen uitloop en buiten- 
voedering; e r  zi jn 7 groc:pen melkkoeien; apa r t e  ziekenstallen en ai- 
kalfstallen,  m a a r  desondanks 15-2070 dode kalveren.  I-let jongvee wordt 
gehouden op een apa r t  bedrijf; het ruwvoer wordt in sleuf s i lo ' s  gekuild. 
- 8-9 kg voordroogkuil, 25 kg sn i jmais  en ca. 9 kg k rach t -  
eiwit); men wilde naar  kompleet voer ;  in  de  zomer  werd  
luzerne  gevoerd en. vanaf augustus v e r s e  ma i s  met  wat 
hooi; dit l a a t s t e  o m  een  vetgehaltedaling bij  voeding van alleen v e r s e  
m s i s  t e  voorkomen; t i jdens de  droogstand wordt geen krachtvoer  ge-  
geven. 
- melken: in 2-16 stands visgraatstallewr (1 melkstel  per  2 standen); 
de  Icseien kunnen t i jdens het melken zoveel krachtvoer  opnemen a l s  
ze willen; de  verbli jfsduur in de  melkstal  is 13-14 minuten ( l  m a n  
melkt). 
- i 35 man. totaal  voor a l l e  werk;  per  groep van 300 koe- 
ien zijn e r  2 me lke r s ;  e r  i s  l man  speciaal  voor het waarnemen van 
tockitigheid; e r  i s  1 m a n  voor het insemineren  van de  koeien. 
5. de  omgeving van Eas t  Lansing, Michigan. 
i n  eigendom en 320 ha  gepacht (pacht ca  f 200, - -  
p e r  ha. een groot deel  van bedrijf ligt in  akkerbouw (mais  en sojabonen); 
de  totale arbeidsbezett ing i s  6-7 man. 
- 200 melkkoeien met  een melkproduktie van 6, 500 kg. 
- : in  een 4 r i j ige  gesloten ligboxenstal met  voergang; een  
17 s tands z i j  a an  zij  melksta l ;  de  melkkapaciteit  i s  ca. 11 0 koeien pe r  
uu r ;  2 man  melken; kantoor voor adminis t ra t ie  en toezicht op melken  
via glazen tu s  s enwand. 
- rantsoen: met  een voermengwagen wordt kompleet voer ver  s t rek t  en  
wel: ca. 4 kg hooi, 20-30 kg sni jmais  en voor 3 produktiegroepen 
resp .  2, 5 en 9 k.g krachtvoer .  
6. omgeving Madison, Wisconsin. 
- oppervlakte in eigendom 80 ha en 1 5  gepacht, waarvan 40 ha  m a i s  
(HMC) en 50 ha luzerne.  Op dit bedrijf worden gewasopbrengsten 
verkregen die  ver  boven het gemiddelde liggen (ca. 2 x zo hoog): 
ca. I O ton per  ha ma i sko r re l  en 1 2  ton d s  van luzerne (4 sneden per  
jaar ,  terwij l  2 à 3 no rmaa l  in Wisconsin). 
- v 90 melkkoeien en 120 s tuks  jongvee (ook s t i e r en  voor verkoop)  en een 
melkprodukt ie  van 8. 300 kg pe r  koe m e t  3, 970 vet. 
- : de  d i e r en  s taan  in  een g rups t a l ;  e r  i s  gedeeltel i jk buiten- 
voedering want de  d i e r  en gaan elke dag ca .  5 uu r  n a a r  buiten; 
de  voeder ing bes taat  uit s t e r k  voorgedroogde (60% d s )  luzerneku i l  en 
ro l l ed  HMC vanuit 4 t o r ens i l o ' s  ( ~ a r v e s t o r e ) .  Men beweer t  dat Ha rve -  
s t o r e  ondanks de  hoge p r i j s  heter  i s ,  b i j  s t e r k  voorgedroogd ma te r i a a l .  
- ran t soen :  Dit bes taat  uit 20 tot 25 kg voordroogkuil  en 1 kg HMC p e r  
3 kg me lk  f 0, 8 kg eiwitr i jk k rach tvoer  (40%);  tot  een produktie van 
ca. 20 kg melk  zou geen eiwitaanvulling nodig zijn ( luzerne!  ) ;  de  
e e r s t e  2 weken na  het  alkalven wordt  n ie t  m e e r  dan 10 kg k r ach tvoe r  
pe r  d i e r  p e r  dag gegeven omdat b i j  e en  t e  sne l  opvoeren van d e  k r ach t -  
voergif t  tot  ca ,  15 kg moeil i jkheden w a r e n  onts taan met  l ebmaagdis lo -  
ca t i es .  E r  zijn veel  p rob lemen  geweest  me t  melkziekten (7570 van d e  
d i e r  en), d i e  al r; gevolg van een prevent ieve  behandeling nu grot  endeels  
zijn opgelost ;  d e  droogstand i s  ca.  6 weken en d e  d i e r en  zijn bi j  het  
droogzettcri in  een zee r  goede kondit ie;  d e  l a a t s t e  14 dagen voor he t  
afkalven wordt  d e  krachtvoergif t  opgevoerd tot  8 à 9 kg per  dag; 
de  piekproduktie bi j  vee l  vaa r zen  i s  30-40 kg pe r  dag (afkalven vanaf 
2 j aa r  en  6 maanden!) ,  bi j  d e  m e e s t e  koeien 35-45 kg en d e  bes te  
koe 55 kg p e r  dag. Sinds kor t  we rd  op dit  bedri jf  d e  s t i e renkeus  m e d e  
bepaald door  een betaalde deskundige (kompensat iepar ingen) .  
7. Adam van Exe l ,  Lody, Cal i fornië  
: 360 ha ,  in  d e  zomer  wanneer  het  z ee r  droog kan zi jn,  
wordt  a l l e  grond ge i r r i gee rd ;  a l s  gevolg van het  z ee r  mi lde  k l imaa t  
kunnen z o m e r -  (ma i s )  en win te rgewassen  (haver )  worden verbouwd. 
De kos ten  van het  i r r i ga t i ewa t e r  bedragen  f 70, - -  per  ha  pe r  j a a r ;  de  
gewasopbrengsten zi jn mede  a l s  gevolg van d e  s t e r k e  ins t ra l ing z e e r  
hoog: sn i jma i s  18-20 ton d s  pe r  ha,  have r  10-1 2 ton d s  pe r  ha ,  l uze rne  
ca. 20 ton d s  pe r  ha. (7-8 sneden) ;  op d e  l ichte  grond i s  ploegen niet  
nodig. 
Wo elen i s  voldoende. 
- 800 melkkoeien:  me t  een produktie van 7. 500 kg melk en 260 kg vet.  
- : e r  zijn 4 l igboxenstal len zonder  zijwanden m e t  een onve r -  
h a r d e  uitloop. Het voeren  geschiedt  m e t  een vrachtwagen me t  z i j los -  
s e r ;  d e  melkvees tape l  i s  ve,rdeeld in 4 produktiegroepen; het  jongvee 
loopt buiten in het  g ras land  (Westerwolds  r a a i g r a s ) .  
- melken: e r  zi jn 2 zes tands  open melks ta l l en  me t  a fname-appara tuur  
en voorbehandelingsstallen. 
- rantsoen:  het  r an t soen  zoals dit we rd  gegeven op het  moment  dat het  
bedri jf  bezocht we rd  is  voor d e  4 produktiegroepen ve rme ld  in  d e  
- 
volgende t abe l ;  t u s s e n  haakjes  zi jn d e  kos ten  per  dag in do l l a r s  gegeven. 
Het gevoerde rantsoen en opbrengst min  voerkosten op het bedrijf met  
800 melkkoeien. in 4 produktiegroepen. 
per  d a ~  \--"___d---- -- - --A -. 




Luzernehooi (of katoen- 
zaadd.oppen) (kg) 
Maissilage (3270 ds)  
Ger s t  (kg) 
Krach.tvoer (kg) 
0pbren.gst  per  d ie r  per  
dag in dol lars  
Kosten per  d ie r  pe r  dag 
24, 5 
2, 5 
I (447% eiwit) 
De i n g e r e k e d e  pr i jzen voor de  voerkomponenten waren in m e i  1974 
a l s  volgt: 
luzernewafels -f 175,  - -  per ton 
luzernehooi f 175,  --  per  ton 
mais  si lage f 35, - -  per  ton 
ge r s t  f 220, .-- per  ton 
krachtvoer  
( 1 370 ruw eiwit) f 320, - -  per  ton 
krachtvoer  
(447'0 ruw eiwit) f 550, - -  per  ton 
De sni jmais  en haver ,  d ie  in ap r i l  worden geoogst en in de  zomer v e r -  
voederd, worden ingekuild in reusacht ige s leufs i lo 's  ( 2 0  x 100 x 4) me t  
behulp van vorkheftrucks die ook worden gebruikt voor het voeren. 
Grondprijzen: f 8. 000, - -  tot f 12. 000, - -  per  ha. 
Pachtprijzen: f 500, - -  tot f 600, - -  pe r  ha. 
8. Arend van Galen, Stockton, Californië 
akte: 200 ha: gewassen mais  en haver  en grasland;  zware grond 
P
die  geploegd moet  worden; woelen i s  h i e r  niet voldoende. 
- 40Ö LelGkoeien: melkproduktie 6.600 kg per  koe. 
- huisvestins:  in  een overdekte s ta l  met  ligboxen, maa r  ook in  ligboxen 
zonder overkapping. Met dit l aa t s te  zijn goede ervaringen opgedaan. 
9. In de  Chinovallei in de  buurt van Los Angelos werd nog een aantal  qua 
opzet vri jwel identieke nieuwe 'bedrijven bezocht (o. a. Troos t  en De 
Vr ies ) .  
Deze bedrijven hebben 400-2.000 melkkoeien die  in de  open lucht zi jn 
ondergebracht.  Alle ruwvoer,  bestaande uit gepers t  luzernehooi, wordt 
aangekocht. De bedrijfsoppervlakte i s  mees t a l  minder dan 20 ha. Ook 
het jongvee wordt vaak a l s  vaa r s  aangekocht (uitstoot 30 tot 35%). De 
mees te  van deze  bedrijven waren enkele ja ren  tevoren door de  stad 
Los Angelos uitgekocht en hadden daarb i j  zee r  hoge bedragen voor d e  
grond ontvangen (30.000-50.000 dollar p e r  ac re ) .  In het a lgemeen wor -  
den de  perspektieven voor deze bedrijven mede  a l s  gevolg van de  hoge 
voerpr i jzen (luzernehooi in  me i  1974 m e e r  dan f 200, - -  per  ton) en een 
toenemende milieuproblematiek (mestafzet)  minder  geacht dan die  van 
bedrijven met  grond. 
BIJLAGE 4. Resultaten van een s imulat ie  van het melken in  verschi l lende 
typen melkstallen.  
In onders taande grafieken i s  het resul taat  weergegeven van een s imulat ie  
voor het  melken in draaimelkstal len en polygoonstallen. De basisgege-  
vens ddarvoor  zoals o. a .  de  t i jd voor het aanhangen van de  machine,  het 
verwisse len  van koeien, het  aantal  storingen met  de  var iante  zijn verzameld 
door meting in prakti jkstallen in  de  V. S. In a l le  gevallen i s  uitgegaan van 
automatic ch afnemen en opdrijfhekken en in  het geval van de  draa is ta l len  
en de  polygoon stallen ook van voorbeharidelings stallen. 
Op schaa l  1 i s  het aantal  standen weergegeven (l inks koeien met  een "lage" 
produktie: gemiddelde machinetijd 225 cekonden, r ech t s  koeien met  een 
hoge produktie: gemiddelde machineti jd 275 sekonden). Op schaa l  3 i s  het 
werktempo weergegeven door ve r  schil lende tijden voor het aanhangen 
van het apparaat .  In het geval van de  draa is ta l len  en de  polygoon stallen i s  
daar in  ook de  voorbehandeling voorzover die  nog nodig i s ,  begrepen. 
Door verbinding van punten op schaal  1 en schaal  3 via een rech te  lijn wordt 
dan op schaa l  2 het aantal  per  uur  gemolken koeien afgelezen. 
- 58 - 
Figuur  4 Simulat ie  van he t  me lken  i n  v i sgraa tmelks ta l l en .  
l a  l b  Aanta l  koeien Gemiddelde tijd voor  
Aanta l  s tanden per  kant: 
machinet i jd  machinet i jd  
225  s ec .  275 s ec .  
p e r  man -uu r  aanhangen van het  
apparaa t .  
noot : s chaa l  l ,  Aangenomen word t  dat  zich b i j  elke ach t s te  koe p rob lemen  
voordoen. 
s chaa l  3. Gemiddeld benodigde t i jd voor het  aanhangen van het  
apparaa t ,  exclusief voorbehandelen. 
- 59 .- 
Figuur 5 Simulatie van het  melken i n  draaimelkstal len.  
l  2 3 
l a  l b  Aantal koeien Gemiddelde tijd voor voor- 
Aantal standen per  man-uur  behandelen en aanhangen 
machinetijd machinetijd 
225 sec.  2 7 5  sec .  
het  apparaat .  
noo- schaal  1. Aantal standen in  de draa imelks ta l  inclusief de 
standen bij de  In- en uitgang, 
schaal  2. Aangenomen wordt dat zich b i j  elke achts te  koe 
problemen voor doen. 
schaal  3, Gemiddeld benodigde tijd voor voorbehandeling en 
controle eii het aanhangen van het apparaat .  
- 60 - 
Figuur  6 Simulat ie  van he t  rrielken in  polygoonstallen. 
l a  l b  Aantal  koeien Gemiddelde tijd voor 
Aantal  s tanden p e r  kant p e r  man -uu r  voorbehandelen en  aan-  
machinet i jd  niachineti jd hangen van het  apparaa t .  
2 2 5  s ec .  2'75 s ec .  
noot : s chaa l  1. Aantal  s tanden voor e lk  van de  4 zi jden van de 
polygoonrnelkstal.  
s chaa l  3. Aangenomen wordt  da t  zich bij elke ach t s t e  koe p rob lemen  
voordoen.  
s chaa l  3. Gemiddeld benodigde tijd voor voorbehandeling en  controle  
e n  he t  aanhangen van het  apparaa t .  
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